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casos siguientes: Catarros crónicos, escroMlsmo, herpetlsmo, cloro-anemias, agotamientos nervic ŝcsá 
íución dentarla en ina ^ sQoeíías dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debüitamíenío genera!, sií como durante la evc«l
DfvenS en ® " 1?® "“" f  hayan presentado eclampsias, ni nlngün otro acddente nervioso.
Farmacias y en la de sa autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.-Málsga.
Ls b  f i l m  M i b i M h  C o n i t í d e  G s h i i i c M arubrica de MosálcohldráulíSs más antigi» \ V l 9 | f » 9 l V l ¥ l l
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]0Íf f3dí!S§ CSpltdOfi I Por la presente, se convoca á todos los 
Bildoiat de lito y ba|o relieve para ornaíaant*« ?®”°,*l®® que constituyen el Comité de Con- 
imltadoaee á mármoles. junción republicano*socialista de Málaga á
FabrlMcWn de toda cíase de objeto de piedra una reunión que se celebrará el lunes 11 
“ sBracomiSís oáhUí-ft «n á-ftnínnrf»  ̂ actual, á las nueve de Ja noche, en
Pe< eslos patentados,' co f ohaf Círculo Republicano de ía calle de Sall-
por alminos bbricantes, ios cuáles distan tiiuclso,is belleza, calidad y colorido. ^
k EmjosIcIóii; Marqués dé Larios, i!8,
í̂fioHca: Puerto, 2.~>MMúAQA. jP R O X E C T O  R E  L E Y
ünestabitfdad
Hoy "extraordinario D E B U T  L e s  Hs f í u f s  Célebres artistas españoléá^ - 
D E B U T  de la hermosa cupletista B e lla  A ig e l Lujoso decorado —
“ Gran éxito en todos los teatros 
Magníficas Películas.
aaBBSBBBtBaBaaaBHa
En los centros políticos se considera In­
evitable é Inminente un cambio de Gobier- f Pubilcamos con el mayor gusto, dado su In* 
no. Todo estriba, á lo que parece, en si el terés, el proyecto de ley presentado por núes- 
cambio quedará reducido á una simple mO- Pslaano el distinguido diputado á Cortes, 
dlflcaclón mlnisterlál, ó sea una crisis par- Francisco Prléto Mera, proponiendo la 
cial, continuando en ja presidencia el señor ,Ü[ sustitutos de la admi*
Canalejas, ó en si tendrá el alcance de una ** justicia. Dice así:
crisis total y en si será el señor Moret ó el de magistrados ;y fiscales
conde de Romanones quién presida el nue- f e S H r ié ?  inn íü í í i ”®! Audiencias, y j, 
vo Jilnfstetio; y iiun^cuandp se divague i l ^ S n
míf podrá SEr la solu- de la política loca! en las pequeñas localidades,
clon que prospere, todo el mundo está con- con raras excepciones, demuestra por sí sólo El secretarlo señor Martos da lectura al bp« 
teste en la Inminencia, ó poco menos, de la qué la administración de JuaUda no está dotada ta (te la antertoV sesión, que fué aprobada, 
tan anunciada y prevista crisis. del suficiente numero de fandotiarlos, ni se ^
Más ¿por qué esa crisis? Dicen unos que han precavido hasta ahora las graves consé * 
el señor Canalejas siente cansancio y de- que se derivan de tal estado de cosas.
Fara evitar ios naturales resultados de tan
£a sesión de anoche
Presidida por el alcalde, señor Madolel! Pe- 
rea, se reunió anoche la Corporación Muñid 
pal, para celebrar sesión de segunda convoca* 
torla.
Los que asistan
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes.
Armasa Ochandorena, Guerrero Bueno, 
Abolaflo Correa. Valeníuela Garcfa  ̂ Castillo 
Ramos, López Qómiz, Ruiz Martínez, Cabo 
Páez, Sáiichéz Domlngúéx, Garzón Escribano* 
Leal dej Pino. L'ñ^n Serrano, Martín RodrI 
guez, Rueda Martin, Rey Muaslo, Díaz Rpme- 
ro, García Almendro, Mesa Rosales, Magno 
Rodríguez,-Cañizares Zurdo, Qarcfá Guerre­
ro, Fazlo Cárdenas, Escobar Rivalía, Cuervo
obras da reempiedío que se realizan en las 
calles de Duque de Rívas, Aiderete y Arrebo­
lado, dénundendo las defídendás qué ¿n las 
mismas se observan, y pide que Is Cojnidón 
de Obras públicas entienda en e! asunto.
. , , . . . . El señor Ruíz Mí rílnez refiriéndose á ¡asín*
Anade que lo consignado en el acta relativa I dicaciones que hiciera en anteriores cabildos
de inspección girada á las obras de adoquina­
do de I» calla^de la Victoria y Plaza de Riego.
El seflot Romero dice que la Comlsíóh 
de Obras públicas ha cumplido la misión que el 




sea echar cuanto antes la carga al agua y 
dicen otros que va ganando mucho terreno vií áéfVÍdo tan interesan-
en el campo del partido liberal moriárquico bien ndhqSfla Idea de fPhahlHtfli- ni «nfVfif MÁrcr Dien púbdcL, no Siendo ahora posible conila laea ae renaoilltar al señor Moref i^ra  en el presuptesto del Estado los créditos neceno si o ahora posible consignar ri.» nnovía V presuptesto del Estado los créditos nece
que pueda susjtuir ai actual jefe del Go- aarios para aumentar el persona! de jueces y 
gerno, y aun dicen más respecto á la reha- magistrados ui las,dotaciones ;de éstos, que se* 
pilitación de don Segismundo, pues hay ría lo már procedente, se impone, por lo me- 
Bulen afirma que la jefatura del nuevo Go- J*®®» «na. medida legislativa que ponga remedio 
plerno será la recompensa que se otorgue ínñieálatamenté al mal, y por estas razones el 
II presidente de la Comisión de reforma re- “*Pnta<la que suscribe, con deseo de acierto, se 
pmentaria del Congreso. permite ppeentar á la aprobación del Congre-
^ estalle de un trados y fiscales de Audiencia y jueces de prl*
. JOmento á otro la crisis y sea cual fuere ía mera Instancia é Instrucción, se crea un Cuer- 
pluclón que á ésta sedA^ lo que principal- po especial que se denominará «Sustitutos de 
^ . ^ e  se manifiesta en rmestra política des- la adríiíniatración de justicia».
| . ^ t a a  es esá perniciosa inestabilidad en Art. 2 ° El Cuerpo expresado lo formarán,
lel Góbiérnó actualmente constituido, ines- lo referente á magistrados y fiscales, los
tabilldad que también ha sido la caracterís- actualmente sustituyan esas fundones, los 
ca de los gobiernos antprinrp« v mi a «in ‘l’*® habiendo ejercido esos cargos con anterlo- 
uda lo slráTu^^^^^^^  ̂ rldad hayan cesado en ellos voluntariamente, y
«1 ^  sucesivos. (03 abogados ejercientes que con arreglo á la
A denominadpr ley Orgánica del Poder judicial tengan condi*
sucediendo clones para ser magfstredos de Audiencia pro* 
enwo del actual régimen. < vincial.y lo soliciten, y pira sustitituir á los
¿Causas de esa Inestabilidad? Demasía- Jueces ae primera Instancia los de esta clase 
do las conocemos, por lo mismo que Intere- qne estén excedentes, los aspirantes á la judl- 
san á la patria, la generalidad de los espa- entura mediante oposición, los jueces maniClpa- 
iíoles, políticos y no políticos. Desde él he- '®® V peales de bienios afiteribies de Madrid 
cho de Sagunto no se ha dado en España y ®»P»ale8 mayores de 20 000 habitantes que 
un solo Gobierno nue havn í înnrAhílMn Y los abogados que hayan ejer-
una m L ha con ^ fírmA v profesión por más de cinco años en Ma-
NoaqS ac nAimSíe® ^ árld y poblaciones mayores de 20̂ 000 habitan*
políííco^, diferenclándos® de lo§ tes. Será condición indispensable para perte- 
extranjeros, no se encargan del necer á este Cuerpo no haber sido nunca ob*Îpolíticos ______
poder con un criterio fijo y un plaif deter 
minado. Su plan es medrar, prosperar, y 
su afán no esotro que sostenerse en él 
poder. No Ies pidáis el cumplimiento de un 
program a político determinado, pues para
jato de expediente ó proceso crimina!. Desde 
el ingreso en el Cuerpo no podrá ejercerse la 
profesión de abogado.
Art. 3.° El Gobierno, una vei promulgada 
esta ley, fijará el número de sustitutos de ma­
gistrados y fiscales que deba haber en cadaetetodo astrlba en translglr con las más . c
‘*® ‘•“® "0 P®"Ste, taalm.«teL1.te. Elnümero dê  «ustltuto. de 
H Vida ministerial. jueces de primera instancia y de instrucción
tn estas condiciones, de suyo tristes y será lilmitado. 
deplorables, ¿cómo vamos los españoles á Art. 4.® Sólo cuando no queden por colocar 
soñar siquiera en la estabilidad de un G o - , ihaglstrados y fiscales sustitutos excedentes 
bierno? Cayó Moret porque el ministerio Audiencia, podrán ser designados para 
que presidia era Inestable, y por la misma '»» <!“ . ™" f 'eg l»  «'»
razdn caerán el que preside Canalejas y ™ L ? S Í ! L  
losqoe presidan mabana ó pasado Moret T
,r?i!?P®®’ ., , , ,  Art. 5.° Los magistrados y fiscales sustltu*
¿Uónde está el programa del partido li- tos de Audiencia, cuando cuenten diez años dei --ó,- o m ’
oeral*monárqulco? Para todo ha habido|servicios, ingresarán por derecho propio en las®®lhujnero 21 Mlle de Santa Mana.
Proyecto de distribución de fondos por obli­
gaciones para el presente mes.
5e aprueba.
Comunicación dé don Francisco Romero, re­
nunciando,por lncompBtibuldad,al cargo de vo­
cal ¿^nciadó dé la Junta Municipal,
Sé admite la renuncia acordándose cubrir lá 
vacante en la próxima sesión, ad como las de 
otros cinco vocales fallecidos.
Oficio del señor concejal inspector de la Ca­
sa de Socorro del distrito de la Merced, presen­
tando la renuncia de dicho cargo,
Este cffcio ha sido retirado.
Nota de las obras ejécntadas por Adminis* 
tración én la semana de! 25 de Febrero último 
;al i  del actual.
Boletín Oficial,'"
Otros asuntos
Se da cuenta de otros asuntos recibidos des* 
púés de forinada la orden del día, entre ellos el 
relativo á las obras de demolición de una casa 
en la Coracha y las bases pata él arrendamieh* 
to de la Torre del Atabal, que se convertirá 
en Campo de Tiro.
El alcalde da .algunas explicaciones.
Solicitudes
. De los vecinos de las caÜes de Oereíueía jf 
Don Iñigo, pldieiidó sé répareij las alcantarñlas 
y pavimento de dichas vías pSbllcaái
Pasa á la Comisión de Obras públicas.
De don Rafael del Alamo Collado,interesan 
do se le dé de baja en los padrones de vednos 
de esta dudad, por traslado de residencias
Se acuerda de conformidad.
De don José Martín Cabrera, pidiendo se le 
conceda la plaza vacante de Conserje del Ma­
tadero de Teatinos.
A Ib  Comisión de Personáis
De don Salvador Almendro Heredta, intere­
sando se le Incluya en el alistamiento del pre­
sente año, como mozo sorteable.
A la de Quintas.
Dé don Cristóbal Rodríguez Podadera,Infor­
mada por el Arquitecto, pidiendo se te autorice 
para alquilar la casa de su propiedad número 
34 y 20 calle del Carmen.
El señor Vatenzuela Interesa que se llenen 
determinados requisitos, acordándose que se 
someta ̂ icha solicitud á la sanción del Inspec­
tor de Sanidad.
Idéntica resolución en la solicitud de don jo 
sé Gutiérrez de la Vega, Informada también 
por el Arquitecto, solicitando se le conceda au 
torización para arrendar la cesa de su propte'
á la visita de Inspección, es un refiejo fiel de la 
verdad. .
Señala las deflcfenc! a observadas en las 
obras de adoquinado, las que no se ajustan al 
pliego de condiciones.
Termina dando las gradas por la misión que 
se le ha confiado tanto á é! como á sus compa- 
ñerosá
El señor García. Guerrero expresa que se 
cree obligado á intervenir en el asunto, y en­
tiende que algo debe hsblar relativo á dicha 
visita, de Inspección á las obras de la calle de 
la Victoria y Plaza de Riego.
Alude al Incidente surgido en la Indicada vi­
sita, iá virtud de.las manifestaciones de índole 
delicada hechas por el arquitecto munidpa!.
Estima quaen vista de las censuras y mur- 
' muraciones que se hacen referentes á las obras 
que realiza ei Ayuntamiento, procede la Instruc­
ción de uh expediente, para depurar responsa­
bilidades.
I El señor Román dice que la opinión pública 
debe estar satisfecha, por que el Ayuntamiento 
ha cumplido una de sus funciones.
El señor Armasa considera que entraña gra­
vedad suma e! asunto que es objeto de la mo­
ción del señor García Guerrero.
Es precisó que se adare todo, para que se 
esclarezca la verdad, depurándose las respon­
sabilidades.
Entiende que la comisión de Obras públicas 
es la que debe instruir el expediente, no preci­
sando el nombramiento de la especial propues­
ta por el señor García Guerrero.
Este dice que ló propaso así por descargar 
de trabajo á la comisión de Obras públicas.
Êl señor Cañizares pregunta cuál va á ser la 
cabeza del expedienté.
El señor Armasa dice que la cuestión es bien 
clara.
El expediente ha de tener por objeto el exa­
men de ¡as obras que se discuten y todas tas 
realizadas anteriormente.
Se depurarán las responsabilidades persona­
les.
E! señor García Guerrero estima que por 
esta noche no se le debe dar al asunto gran ex 
tensión.
El señor Díaz Romero dice que el señor  ̂Ca­
ñizares, á pesar de pertenecer á la Comisión 
de Obras públicas, no ha concurrido á ninguna 
de las reuniones de la misma.
Ei señor Cañizares dice que no ha asistido 
por motivos de salud.
Se acuerda la instrucción del expediente, en* 
cargándose de formarlo la Comisión de Obras 
públicas.
Mociones
acerca dé los frecuentes desprendimientos de 
cables del tranvía, dice que al parecer no ha 
surtido efecto la visita de inspección girada 
por el señor Ingeniero municipal.
Hace pocas noches—añade—en in calle de ía 
Victoria desprendióse un csble, en ocasión 
que transitaban por allí numerosas personas, 
faltando muy poco para que ocurriera una ca­
tástrofe.
Resolta que la vida de los ciudadanos se ha­
lla á merced de la Empresa de tranvías. -
E!.alcalde contesta que se ha avistado con 
la Dirección de la mencionada empresa, dicien-! 
do ésta que pronto Hegará á Málaga un apara-1 
to para Inspeccionar loa cables en debidas con-'
diciones. |
Final í
en uno solo loa do3 empréatítos de Obras públi­
cas y del Parque, haciendo lo conversión por me­
dio de obligaciones de quinie.níss pasetasf cada 
una, al Interés de dnep por ciento anual, y .amor- 
tizables en seis ó siete años, á lo sumo.
Como esa conversión no supone sacríficiot? de 
ninguna clase para los tenedores de las ofalíg;;'ciO' 
nes actuales, es de esperar que éstos acepten sin 
el menor reparo, con las miras puestas en los la- 
tereses y en el porvenir de Málaga.
Ayer se remitieron á todos los acreedoros co«t 
pias de la moción de referencia, con el fin de que' 
la eatudlpr. detenidamente, y recaiga un acuerdo 
difJnitivó en Iá reíitóón que se ha de celebrar de 
nuevo el próxi.mo jueves, á las cuatro de fá tarde.
También se indica en el proyecto del alcaide la 
necesidad ds^detener, por espado de dos meses, 
todiS las ejecuclonesj pues, pasado dicho plazo, 
es casi seguro que e! Ayuntamiento pueda aten­
der ai pago de las obligaciones que no Itan podí-, 
do satisfacerse en sus respectivos vendráientos, 
dada ia situación penosa por qup atraviesa actual­
mente la C»:ja municipal.
V isitá is d® iBisípecci«Ssft 
Los señores La Blanca y Morales efectuaron 
ayer mañana varías visitas de wapecdón á algu­
nos establecimientos de comestibles, recogiendo 
muestras, que serán analizadas en e! Laboratorio 
químico municipal.
ALLENDE EL OCEANO
lili honotsk í  GaWj
Y no habiendo mía asuntos de que tratar sel ApF®Kífa>i.».
levantó la sesión á las diez y veinte. I El Mercurio, importante periódico de
1 Valpa r̂aiso, publica un íntereMníe &'tíículo, que 
^  es todo un canto al Insigne Qaldós, gloria de
Comisión provincial
nempOjy ocasión, incluso para perseverar í carrera judicial con la categoría que hayan ve- 
cn la ruinosa catfípañá de Afíjea y para |«í4o sustituyendo), siendo colocados en ias prl- 
«eníar á la inmunidad parlamentarla con ía i meras vacantes. Los jueces sustitutos, é los 
reforma del reglamento del Congreso; mas !̂ ^®̂  anos de pírmanecer en el Cuerpo, l«gre- 
¿ra satisfacer Ips unánimes deseos <íel
ffiuni A España Itos empezará á contarse desde la posesíón.des*
f aciuai estado de abyección, colocándose a ¡contando las tres cuartas partes dei tiempo 
fia altura de las naciones cultas y goberna­
das democráticamente, como Italia, Suiza, 
rrancia, Inglaterra, Bélgica, para eso, gra­
cias á los poderosos motivos que fácilmen- 
« se adivinan, no ha habido tiempo ni oca- 
sión-.
De don José Martín Robles, piúi.̂ Rdo sé le 
prorrogue por seis eños el contrato de arrien­
do del jardín del Compás dé la Victoria.
A la Comisión de paseos y alamedas.
Informes de comisiones
De la Jurídica,en solicitudes de doña Aurora 
Rdgglo, don Luis Mapelil y doña Emlia Marti- 
servido para loa que ejerzan la sustitución en |nez, sobre otorgamiento de escritura de pro- 
la actualidad, y desde ei Ingreso á los que |  piedad de varios metros de agua de Torremo- 
sean nombrados después. í linos.
Art. 6.® Será abonable, para los efectos| Se aprueba, 
de lublladón, la mitad del tiempo servido co-| De !a misma, acompañando el recurso de al 
mo sustituto, y los ocho años de carrera que fzada contra resolución del Gobierno Civil de
hctilicacMflielCtwo
j Debiendo procederse desde el 1.® de 
Marzo actual á la rectificación del censo 
electoral, se ruega á los correligionarios no 
I inscriptos en el mismo se sirvan acudir dla- 
I ciamente, de una á tres de la tarde y de 
ocho á diez de la noche, al Círculo Repu­
blicano de la calle de Salinas, donde queda 
Instalada una oficina del Comité de Con- 
jnnclón republicano-socialista para solicitar 
las Inclusiones ó exclusiones respectivas.
Biblioteca )públloa
DB LA
i M ib il  CcMÍnica
Si de Amigos del País
l^f«za d e  le  C en e titu c ió n  núm . 3
I Abierta de once de la mañana á tres de la 
tarde y de siete á nueve de la noche.
Del señor teniente de alcalde don Luciano 
Liñán,p'oppnIendo se hagan exhumaciones ge­
nerales de los restos que ocupan nichos en el 
Cementerio de. la Barriada del Palo.
A petición del señor Cañizares pasa á las 
comisiones de Cementerio y Jurídica.
Del señor concejal inspector dei arbitrio de ' 
carnes, relativa á la pantllia definitiva del per­
sonal de Inspección y recaudación de dicho ar­
bitrio.
Se aprueba después de tomada en conside­
ración.
De varios señores concejales,proponlendo re 
haga un nuevo padrón de podres y se anule 
ei actual.
He aquí la moción:
«Exemo. Sr.:
Los concejeles que suscriben tienen el honor 
de proponer á la consideración del Excelentl
Presidida por el señor Rosado González, y con 
asistencia de los señores Eloy García, León y 
Serralvo, Cintera Pérez, Caffarena Lombardo, 
Pérez da la Cruz, Escobar Acosta y Martín Ve- 
landia, se reunió ayer tarde la Comisión perma­
nente de !a Diputación provincial.
Después de ser leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, se despachó la orden del día en la 
siguiente forma:
Que el arquitecto valore los efectos que faltan 
en la Plaza de Tofos.
Se dió lactura ó los siguientes informes sobre 
reclamaciones de arbitrios:
De don Gabriel Clavero Torés y dos más, ve­
dnos de Benamargosa, contra cuota del reparto 
de arbitrios de Cútar, de 1911.
De don Francisco Suárez Martín, contra su 
cuota del reparto de arbitrios sobre especies del 
Ayuntamiento de Cútar.
D@ don Antonio Lozano Ruiz y demás, contra 
aumento en sus cuotas de arbitrios sobre especies, 
del pueblo de Cútar de 1911.
De don Miguel Fernández Pozo, don José Gar­
cía Calderón y 11 más vednos de Benamargosa, 
contra su inclusión en el reparto de arbitrios de 
Cútar de 1̂ 11 y años anteriores.
De don Angel Urdíales Herrero, contra cuota 
dé arbitrios que se le asigna en el reparto girado 
por el Ayuntamiento de Riogordo, en el año de 
1911.
De don José Escobar Pe’áez, contra la cuota 
que se le asigna en el reparto de arbitrios del año 
1911, girado por el Ayuntara'ento de Periana.
De don Francisco Ruiz y cinco vednos más de 
Benamargosa, contra ía cuota que Ies ha asignado 
dicho Ayuntamiento eti el año de 1911.
De don Antonio Métida Peñuela, contra el re­
parto de arbitrios de Cútar del año 1911.
Oé don José Muñoz Alarcón, vecino de Cútar, 
¡contra procedimiento ejecutivo que se le sigue, 
como deudor á aquel Ayuntamiento por consumos 
y arbitrios de varios años.
De don Manuel Navarrete García, vecino de 
TorremoUnos, para que se le ponga de manifiesto 
o! reparto de arbitrios de Benalmádena para el 
año actual.
 ̂ Para ponente dé todos ellos, se designó al se­
ñor Pérez de la Cf uz,
Aprobar el informe dé la visita sobre ingreso 
en la Casa de Misericordia de ios ancianos con­
sortes Bernardo Morales Pérez y Antonia Sánchez 
Ruiz, y de las n ñas Luisa y María de la Paz Vela 
Puente.
Designar al ofíclál de Secretaría don Joaquín 
Carreras, para que en aUséiida del síndico ó de­
legado del Ayuntamieiité, cüya revisión se praefí 
que, comunique los acuerdos que en cada caso dio 
te la Comisión m'xta de Rédiutamienío en cuanto 
ai reemplazo de 1911 y anteriores.
Que pase á la Contrata el informe sobre la cef-
se abonan por otras leyes á los funcionarios] 
propietarios de administración de justicia. | 
Art. 7.® Los jueces de primera instancia é
esta provincia relativo al nombramiento de jór 
naleros de Obras públicas y Policía Urbana. 
En dicho recurso se pide que se confirme el
instrucción no podrán cesar temporalmente en'acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en 31 
su cargo . aunque hayan obtenido licencia 6 ¡ de Enero último,resolviendo que con arreglo á
permiso oficial, sin que el ministerio de Gra­
cia y Justicia le haya designado sust tuto, por 
correo ó telégrafo, según ia urgencia. Ei mi­
nisterio deberá designar estos sustitutos entre 
tos dei Cuerpo que habiten en el pueblo donde
lo preceptuado en la ley, la Corporación Muni 
cipa! está facultada para nombramiento y sus­
titución de empleados.
En votación nominal, solicitada por el señor 
García Guerrero, se aprueba interponer el re­
radique ei juez que haya de ser sustituido, y si ’ curso, por dieciocho sufragios contra siete.
no los hubiera, entre-los que residan en los 
pueblos más cercanos.
Art. 8.® Los magistrados, fiscales y jueces 
sustitutos disfrutarán, mientras permanezcan 
en el Cuerpo, los primeros, un sueldo equiva­
lente á la tercera parte del que disfruten los
De ia de Hacienda, en circular del Gobierno 
civil relativa á ia suscripción abierta en favor 
de los heridos de Melllia.
Aprobado.
De la de Policía Urbana, en instancia de los 
vecinos de la calle de José Denla Belgrano^so-
propietarios á quienes sustituyan, y ios jueces  ̂f bre reposición de un farol.
ei mismo que perciban los que han de sustituir , j 
más los gastos de ida y vuelta, si no vivieran
tituclón. ^
Palacio d«l Congreso 20 de Febrero de 1912. 
^Francisco Prieto Mera,»
Se aprueba.
De la misma, en distintos expedientes relatl-
en el mismo lugar en que han de ejercer la sus- vos á iá apertura de establecimientos Industria­
les.
Aprobado.
De la de Obras públicas, relativa á ia varia­
ción de tuberías y cables que existen en ios 
solares dei Parque.
Se aprueba.
De la misma, proponiendo las bases para el 
Importadores de maderas del ¿íorte da Etiropu, I Mneurso del arreclfedo del Pasillo de Santo 
América y del país. i Domingo.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dlvilal Aprobado.
(aatas^CNartelps, 4S)̂  i  De la misma, en asunto referente á la visita
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.-Málaga
, tificaclón remitida por el alcalde de Riogordo, de 
simo Ayuntamiento, la siguiente proposición. ingresos habidos en aquella caja municipal, 
Que fe proceda con gran urgencia á la for J  ®l 15 de J.inio último al 29 de Febrero de
maclón de un nuevo Padrón de Pobres, y para 
«u efecto debe pobllcree un Edicto por In
Que éste .en confecdonndo por peticione» ; 
de los Interesado ‘ en impresos que se darán y del Gobierno civil. ^
gratis en el Negociado, las cuales deberán pa- i Sancionar el oficio del señor diputado visitador 
sar á Informe del Teniente de Alcalde del dls* ¡ úe la Hijuela de Expósitos de Antequera, partfcl- 
trlto, pudiendo éste ¿e!egar en ios concejales; Panúo haber nombrado á don Joaquín Medina To- 
del mismo, en caso de aglomeración da petl-j ‘l® ‘las con destl-io á
clones para que estos informes sean dados con' ««q ° establecimiento fué creada para el presente
verdadero conocimiento de causa. I Aomzar ai inínj-ma a , ,
Que ai respaldo de dichos P ad ro^  se Im- de iS presunta Alienada CarminMo^LMíñf® 
priman las formas, derechos y debefes que han i Acordar, por mayoría de votos, qíe no proced¿ 
de ser utlHzsdos por Ies agraciados, como as! Insistir en el requerimiento de Inhibición hecho al 
mismo en la responsabilidad que incurren si éa- * Juzgado de Gaucín, en la causa que se sigue por 
te, es utilizado por distintas personas de ia que ¿ ®* contra don José Roca Mota, 
le pertenezca. f habiendo más asuntos de qué tratar, se le-
Unavez terminado el Padrón General se ^  .
expondrá a! público por espacio de diez \ ..........
para su conocimiento. i ___w
Por el Negociado da Beneficencia mandarán , 1 ” Q i 3 S  mmI I I Í I I G I Í F ^ I Q S .  
á las respectivas casas de socorros á que per-1 ^  ̂  .
tenezcan, relación de los padrones é individuos 1 , „ . . .  Subasta
que lo tienen. I. Ayer mañana se celebró !a subasta delosma-
El Jefe del Negociado no podrá dar ningún HoaDUarcfvn̂  encontraban en la cálle del
Píirdii de pobre .In previa autorizaclóii del .e-¡ Joferta  máa elevada foé de denlo veintidnco' 
ñor alcalde y en caao de urgencia aln el ranfor- paséta., en cuya cantidad se adjudicaron, 
me del teniente de alcalde, .concelnlí del mé.| Parada de eemeutalen
Ha quedado completamente instalada la paradadlco de guardia de la casa de socorro, deblen do el Interesado solicitarlo después de pasada 
esta urgencia en igual forma que ios demás.
E! Exemo. Ayuntamiento aumentará ó corre­
girá aquello que crea más conveniente al logro 
de la presente proposición.
Salas Capitulares á 8 de Marzo de 1912.—
de sementales de! Estado, en el antiguo circo de 
la Victoria, que reúne Inmejorables condiciones 
para dicho objeto.
G1 asu n to  del p au
E! alcalde, firma en su propósito de conseguir
Joaquín Caho,^Pedro Román,—Diego Mar»]» , * i Importante artículo, ó que, al menos, ios esta-
„  .. 1 blecimientos en que se elabora reúnan las debidasPasa á la Comisión de Beneficencia. \ condiciones higiénicas, ha decidido convocar para
Otra Id. pidiendo se solicite del Gobierno Vlu próxima semana á ios panaderos, con ei fin de 
admita por un periodo de tiempo prudencial la ̂ ¿solucionar el asunto- 
importación de ganado bovino,sin el pago 6 re-1 eonversidu de loa títu lo s
baja Importante de! arancel. |  Ampliando los detalles de la moción á que alu
Aprobada. i diamos ayer, y que fué presentada por el alcalde
í en la reunión que éste tuvo con los tenedores de 
[las ob'lgaciones del Ayuntamiento, añadiremos 
tíos siguientes datos:
j E! proyecto del señor Mado’oll es el de reunir
Espsña y de Europa y á quien todos rk?conocan 
méritos sobradísimos para que sa le tilbuíe el 
homenaje qüa las almas jiobles y ios corazonés 
rectos tratan de rendirle.
Dice asi ei periódico de reterends:
«Da Sa contextura de Balzac, por !a solidez 
de su labor, prodigada á todos ios vientos, 
sóio puede ser equiparado á otro genio, cuy^ 
desaparición del mundo de ios vivos abrió enr,r- 
me brecha: Toistoi. Gomo éste, muestra G.v ̂  
dós las grandes cualidades morales da !oa hom­
bres sanos; como Toisío!, tiene por encima áQ 
todas sus tendencias de estética, la orientudóm 
de una mora! humana, superior á ía deí 
Al través deU espacio, los autores de Resu^ 
rrección y ú&Nazarin pueden considerarle 
hermanos, y ei problema de Ana Karenine^ 
plantea la doiorosa Interrogante ú^ Realt» 
dad.
Más hombre que íiíeraío, como todos los 
grandes, don Benito ha puesto su vida en aus 
libros, se ha entregado de verdad, totalmente, 
sinceramente, sin más anhelo que ei de! tra­
bajo, sin más propósito que e! da poner en 
obras eJ reflejo de fa vidu para enseñanza y 
ejemplo,
Grandes éntre los grandes, te! vez único 
en Europa—porque n! Anatoie France, ni 
D* Annunzio se le pueden comparar,—es el 
heredero de esas glorias intangibles que «;U 
algunas patrias han florecido, marcando rum­
bos á ia Humanidad.
Literatos los hsy en todas partes,., En Per* 
sia, hay cantores ambulantes, cuyas cancione^g 
Impregnadas de belleza y sentimiento, ci 
mueven á quienes las entienden. En París, hay 
novelistas, sabios en latécnfcay duchos en ei 
engarzamfenío da la palabra. Pero no todo® 
los rápsodas persas se liaman Omar Kayyn- 
nf, no todos ios escritores franceses se llaiísiin 
Fiaubert.»
Así'se expresa dicho colega acerca da Gal- 
dós.
Cuando se lleve á efecto en España ese bo- 
menaje tari importante, también varios países 
de la América española harán ilegar hasta 
Galdós ei eco de sus entusiasmos y admira­
ción.
Quisiéramos que los miembros de la entu­
siasta y generosa colonia española, en unién 
de algunos literatos chilenos, hicieran obra 
cosiúri para presentar al maestro de los masa- 
tros, ei testimonio de su' sincera adáílfsciási. 
Bastar para realizar tan hermoso y jastldero 
acto buena voluntad de todos.  ̂ .
Honremos á ese obrero de la inte"ger J  
E! hombre que consagró stí vida entela t  j 
bien de la Humanidad, no dando tregua ni d<. 
canso á su inmensa tarea educadora ns  ̂ e 
un homenaje digno de la grandeza de su ^
" torla.
Ya la pluma inmortal que escribió tan b<j loa 
y projundos Übros no escribe- Pero, medio 
ciego, enfermo, bú« continúa su poderoso ce­
rebro imaginando cosss grandes, y Una mano 
juvenil de pulso fírme y fuerte como el pensa­
miento del maestro, traslada al papel sui crea­
ciones.
❖  4!
En los Círculos intelectuales madrileños 
se está tramitando ia realUaclón de un gran 
homenaje á don Bsniío Pérez Galdós, homs'» 
neje que se llevaría á cabo simultáneameníe 
en toda Espéña,
Para todo aquel que siga, siquiera sea muy 
superficialmente, ei movimiento intelectual y 
político de España, el nombre de Benito Pérez 
Galdós evocará el recuerdo de obras magí^íra* 
les leídas con avidez y entusiasmos: recordáíi 
personajes Imborrables genialmente dibujad»̂  ̂
y creados, al calor da la lucha político social 
unos, otros nacidos ó ia vida dei arte dn núB 
atractivo que el de su propia naturaleza, todos 
ellos exterlorfzandQ de un modo vigoroso, 
perfecto, la robusta savia creadora de 
glorioso autor.
Este profundo pensador y gran godólogo 
es una da estas glorias que por su inmensa 
obra no sólo pertenecen ú su patria nativa; 
su personalidad se eleva sobre las fronteras 
y se destaca sin esfuerzo en el propio pedes­
tal que labró au cerebro privilegiado.
Ruegos
El señor Abolafio formula uno relativo á.
UGUAS DE LftNJARON
En el mismo Icc^l donde se venden d’síl as 
aguas hay de veata al detall y al por mayor, ja­
bones blanco y verde de primera; pastillas trMh 
cíñales y polvos para barberías.
TODO A PRECIO ECONÓMICO 
M o lin a  LariO f 11
i '
P á g i n a ü i ü i i
C á L E M I á m O  Y  O Ü L T O S j 
M A R ZO  I
Luna menguante el 10 á las.7 56 noche
St?! sü!e 6'49, pénese 6'13
A y i m t a m i e n t o  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Munidpal durante el día
7 de Marzo del corriente año
Pesetas
íísaigaa 10 —SABADO 
á!s as fe f ,—Santa Francisca Romana»





C V m m t ñ  HORAFi-Capüfa delHospl- 




Matadero de Teatinos. 
Carnes frescas y sala­







A L M A X I E N U S
- D E ^
F é lii SáeDz Calvo
D s s p a d i o  d e  V i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s  B l á n c ó  y  T in tg
í hnos Finos de Málaga criados en su Bodega, i^dlle C ápñ^in4s^K ¡5
ClflWfi f u n d a d a  e n  e l  á ü a  1 3 7 0
Diputación provincial . . . . . .
Expropiaciones. . . ■ • • • • • 
Material para Obras públicas. • ■ » 
Higiene
Í*ldb&r08 s t i * * * a * * *  *





I Total áQ lo pagado , . 
Existencia para el 8 de Marzo
1 t o t a l  ................... 16.581 I
Situádbs en las calles Slliastlán Souvirón 
. Moreno Carbonero y Sagasta
» Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
RQ» 70' numerosa clientela, ha hecho importantes rebajas 
í en todos los artículos como finaKde temporada, 
no I Lanas de señora desde pesetas 0'40< Género de 
q?.kq ' caballero desde pesetas 1 metro. Verdadero» re- 
■ galos én cubre'corsés, tóháliás. género de piinto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8*^ la pieza de W 
metros.
Alfombras con 25 OfO de baja y tapétes mesa. 
¡Verdadera ocasión!
Lanas doble ancho pai^ señoras á 30 céntimos
metro.
Don EdaardoDiez, dueñodeLes^leélmlento de la calle San Juan de Dios n."28, «pende it»! 
vinos 6 los siguientes precios: „ i
Vinos Üé Valdepeña Tinto
• • . PSJWWSI»• - a * ' » ym
• • • * - í-• • • » 0 ^  !
Una arroba de 16 litros de Vino tinto leg^imo.
1(2 » s
1(4 z » 4 » z »  á >
Un » n n » s
7.823*20
8.027*80
.Una batella de 3i4
Vinos Valdepeña Blanco 
Uña^arreba de Í6 litros Vaid^eña Blancopts.S'CO
» "0%
15.831 12
din corcho, cúpsiileg para boísHas de todos coío- j \ 
res s íaKísños, planchas de corcho para los pie s t 
y eaír-s de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z  
€ALLE DE MáRTII-JEZ DE AGÜíLAR N,* I 
(srJe? Marqués) Teléfono número 311.
9 2 ‘» a S ! ^ a 5 ! S a B Í S E f f i S a S ! a B S S 5 : ' S ' ' ? ® K 5 > ' ^ C f  O e n t r o  U s t n i o t l T ae®mp
4 »
' ‘ Un t







lanco Dulce los.l6 Ut]ral pfeé,
*edro Ximen 






0  ^ñ  A  n
rmi^nas2bí^n^vs>-férT^lmíí£p^p"ahs.pLra \d s  elau
de preosrecióií para el íngsesó én él cuerpo dé 
^  c Cont dores de Fondos Provinciales y Municfpa- 
les D rector, don Salvador Povea García, Con- 
^  tador Jefe de la Sección de Cuentas y Preaupues* 





Hay ana sucursal en la Plaza de Riego número i6, *Ls Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: 8a« Juan de Dios, 23 y calle Alamos a,* 1, (esqalaaá la caí e -de MarillSnti
900
3*00
f  Í í
J^l in q u iU n a to
A partir de esta fecha y por término de 
diez días contados desde el siguiente en 
q ’̂ e apaiezca este^ edicto en el (Boletín 
Oficial de la provincia, queda exípuesto 
a! publico en la Sección de Contabilidad 
de A iu i’tamienío el padrón form ado;
rrU 't* 3 V. 1 1 A í 4P l J. " í I 5..U i
1 i,
____________________________ ____ ; ' 7  ' ; e i i u i u á  R é s s o :
@ 1 S e  ^ I q u i l f i  . Ei ;,qúe ausar:lbef habitante en la eslíe Roía*
^  er la cfells dél Pssillo’de Saútó DóiSliígo número
^  34 un local espacioso apropóíHo para establecí- Marzo dé 1910 faé victima de un der.amfc ee’ 
miento dé C mestib’es ú ot-ffs íhdüstrias. precio rebraí, quteí^HdcrBln coaccímrBiJto y cM todo 
Mí dei alquiler usa peieta veinte y cinco céntimos e l cuerpo izquierdo paralizado, siendo eos Ve- 
diarios, informarán calle Liborlo García, numero níeniemeiite. tratador m^dlcatnpté y curado é
■ g.
T o r r e s  d e  L u n »  > j j j - j j j j  . , j g ¡ , s
ttnHijna nn« (nfnrmu. cssl diaria-1 “ v V
el 25 de Marzo 
"Asauibiea del Lírico, i 
se cimentó ía unión de los republicanos. |
Pesetas 1
Uiv. Suma anterior.
■ . b r c o J j c l ó a d e l o r b t t r f o d o  taquili-j l s prensoItóbos o, W o a, a.l i i  , .
■a>. ^mpnte d^loscrandeséxitos artist-cosqueal-l Relación de ios dosetivos recibidos en la re-1
i j oue anuncia para conocimiento d® c^zaW ^tratlu& tra  paisano ei notable bejo 'dscdón de El Popular, para el reparto de | 
»'"t se«í (JOS, advirtiéndoles que ^trans-' ¿e ópers don José Torres de Luna. i premios entre los alumnos de l^^e^uelas isí- ‘
. h  pbzOi empezará el periodo  ̂ Su camp.^ña en Tarín ha sido Uiib serle Inla- 'cas, cuyo acto tendré jugar
rí 2..ad ción voluntaria hasta ei 20 de terrampida de triunfos, mereciendo especial actual, aniversario de la 
1 70 j roxiHiO ' seilalamientp el que lograra enesraando, de  ̂en qu
1 I-ga 23 de Febrero de 1912.— El manera poítsntosa, el O ro m o  de A om a, |
Joaquín Madolell. cuya arla AA </«/Toéro le valió una ovación.,
*** i *'^Tambfén^err Milán ha sido objeto de expreel* Don Cristóbal Díaz Romero.
vas muestras de admiración y entusiasmo, rln- i » Salvador López López, 
diéndcseie homenejes que eoio consiguieron; » Pedro A. Armasa 
los artistas de fama mundial, por sus indiscutl-J 
bles talentos,
La más elocuetíte prueba de cuanto decimos | 
está en el hecho de que la? i
disputan, y en que la Dirección del teatro de,̂
San Garlos, de Nápolés, lé ha contratado nue-1 
vameníe, en condiciones ventajodsli^i, para j 
la temporada 1912 913, del 10 de Dlcletribíe < 
a! 10 Abril. ^
Estos continuos éxitos no pue^rs sorprender; gi|||iiii,i„BinpFiitHOMiiw,BMWirmaMM»a5^^
S ciisnío^ Blítfgüo ssbsn Qu© Torres GS LfÛ ¿ » w p  ^
na es un artista completo, en e! que se fúmlsni |
. armoniosamente, las cualidades da un actor y I Tti,rnnr„in
Me «n cantante. Siente, con !a debida iñten8i- |  ------Femando Rodrigues
^dad, e! personaje que interpreta, y en el can- .̂
Día .8 a diez de Sg 
Bsfómsíro: Altura, 770*12. 
Temperatura inínima, 8’4.
Idem máxima del dfa enteriori 17 0, 
Pirescióa dei viento, O. 
latado del cielo, imbeso.
Ideas de! mar, Uana,, ■ ' ; .
JLaa p u te ñ te s  
Terminado el padrón que ha de servir 
de base para la recaudación de las paten­
tes que autoriza la ley de 12 de Junio de 
1911 para la venta de bebidas gaseosas, 
esDlrituosas, alcoholes y perfumes, queda 
expuesto a! público por término de diez 
tífas en la Sección de Gontabilidad de este 
Ayuntamiento, advirtiéndose que transcu- 
« ido  que sea este plazo, empezará el pe­
riodo voluntario de cobranza hasta el día 
20 de Marzo próximo.
Málaga 2 3 'de Febrero de 1912.—El 
alcfílde, Joaquín Madolell.
Andrés Sánchez Domínguez 
José Somodeviüa. . • . 
Manuel Rufz Mussic. . . 
Gabriel Robles Hurtado , 
Joaquín Cabo Paez . . , 










N í t i d a s .  l o c a l e s
Total. . . . 114'25
Continuarán
S A N T O S ,  14 . - rMALAQA
Publicados ambos edictos en el Boletín  ̂  tar y en los ademanes evidencia ei vivo acento ^
. r.-̂  —  j.» ... Q., vnr nnstosa V. g! pübSieo cou preeíos Muy vca-
Co*
O ficial de! 27 de Febrero, el plazo de ex -|d e  lá pasión queis domina. y ?
Eosíción durará hasta el sábado 9 4 e |  síerclopel&da, recorpxoa facilidad
i toda la gama música»; su timbre es Ciaro.au
* - ^ _ ;_ ' ■ , I dicción neífecta, y esto, que en parte se debe
^  talentoBBtttál, e f  también producto.dj
iCsf y  tenaz estudio, y de una pma Y
icláslca enseñanza. aae va la® huíI S! necesitara da, confagracióm^ qae y í y
I conquistó ráerecldamenie de los putoi coa cu ir|| gt* ^ogueiíss y ííenrlas á© Qiiinéi
N o vnbra fñ ien tóa  
Han sido nombrados vocales del Consejo de
las tres hiéles, podl^do volver á mUrf bajo, 
Ai sho sjgüténts, 14 .de Marzo de J9Í1, -sufrí 
el secundo síaqúe, iñehP¿.8pBfatos5 pero de 
peor índole, pues nueve meses dsspñés estaba 
.casi lo mismo que el primer mes, después de 
agotar fodós loárfecüfáós de la cier.cia: cdá ía 
pierna izquierda cas! podía gMténierme y ei 
brazo de! mismo lado no me servía para nada.
En este estado, don Sebastián Martín, 
Torre del Mar,que sé áiró en la GiíhIcb^Romíí, 
recientemente, de uña enfermedad‘que* nt en 
dicha poblsdómni en Málaga pudíerqa los mé* 
. dfcoa nl'i^n allvíarld. me BtóiisélA fuera é 
dicha Clínica Róssó y desde el p lhier día de 
tratamiento empecé á eeníiraüyfo, que cada 
día se acentuaba más,hasta el punto de que hoy 
recibo el Hta ccmp!etp.mente curado y lo que 
es aun más grato, con lá creencia del doctor 
Rosso de que no ge repetirá el ataque, é l que
administración del Monte dePiedad y ^ j a  de seguramente se hubiera repetido sin ei trata 
ahorros de Ronda, loa s to r e s  don Juamde miento empleado en esta Clínica.
Dios Durán, don FeruEndo Pérez Urrutla^don Málaga 6 de Marzo de 1912,—M nuél
Juan Cabrera González,don Juan CarrlUo Dmz, Barco.
don Isidoro Sierra Suiacer^ don Valentín jMár- Pueden pedirme más Informés los paralíticos. 
Quez Calléis y don Adolfo Djirén Puya. S ó c ie d a d  < l a  V i » .
* H * * Irf i  **f ÍReünlda su liuita directiva el día 27 í  las
Se ha posesionado del cargo de oficial qufn* ¿(Qg ¿g jg tarde, en su loca! social. Salinas 1 ,
tajosos, 8s venden Lotes de B«ttería de Oócina, 
de p ©iétaa 2'40; 3, 3*73 4*50, 515, 6'2S 7,0, 
10*90 t2‘80 y Í9‘75 én scslsnté hasta SO pessías. t
Se hace un bonito^rsgElo a t , fia qu ,csi | 
por'v. íor d® ^  pesels8. I
Bálsamo Oriental ^
feüisida Malihi® eur;»tivo radírsl de Callíf
S ^s-e iési' E stis iS is tlcÉ
Habiéndose dado principio á los trabajos prepa.|ffite!kencia musicm f  Omso'seprmntauía re  nar 's Red
ratones para la próxima rectificeción del Censo | otorgársela la brillante/oar/rds a que nos con ; jreí@ría «ElUavfer
éíec'oralltodos los ínííivfcíuo» qaeno se hallen |  tra e m o s , en ?a que además de aplausos y aga 
Inscrfíoe en las listas tíel expresado Censo, deben Iggjgg ha recibido efusivos [elogios dé los msS 
presfiíiíerse haeia el día l.“ de Abril próximo en ígo.^gj,jjg gj-jUgQg,
ia otfdpade Estadística de esta provincia, *JF i ‘'(jjomo Torres de Luna tiene en Málaga mu
Erásiusivo depósito d« i ŝ̂ l amo O e tai
Alameda Principa! 41, acompañando ceHificacfón ? . _ - _ . . smfsos. entre
dei señor juez niusicipai correspondiente, n
CEtl va de h- ber camplido 25 años de edad ó de r
los cumpiirán antea dei 6 da Mayo da este año y ~ ~ "
tr  los que nos 
nos hacemos
eco da estas ératas ño’ticias qué delíalia lie-
iá&í^éa otra certificación de! Alcaide de! respec-fgan, segürós de brindar una cémplacencíu Ales
ílTO A^ímtamleato de contar en el municipio dos ] votos del en^nente bajo y á su paíerr^j 
ó inÉ8 años de residencia, y cuando se trate de) jj,gggtj.Q̂  ¿on Ejigenio Zámpeill, por viriuq.ae
individuos qtíé no figuran en el padrón municipal |  depurada escuela lé es pérmltldo si can 
EdemáÉ del antedicho certificado de edad, bs#ta-|. . „ nrodiglosas facultades artistlca»
ró que ei. respectivo ,Alende certifique ^ I c ^ e ^ j j d d r ó ^  b á e z á . í
M d l f É c i i
resDOissabílídad que lleva dos ó más feños de real 
deuda en el municipio ó, en su defecto que el Juez 
iRínüdpai certifique que ante su autoridad dos 
veciRoa del mismo íérmíno han declarado bajo di-|
Ifgencia firmada por los mlrmos que e! interesado! 
cuenía dos ó más años de residencia, aunque no | 
figure en ei padrón municipal, debiendo el expre-| Lgg elecciones de Anteqttera,
sedo Juez certificar también, que conoce como i r eleccibnes provinciales de Ante-
tales á los dos vecinos firnsantes dss dicha diíigeñ-f míe f®:üncb8 fueron tn cuanto á ama­
da ó que estos hm justificado que figuran empa-1 p’íS Í f o s V  videncias se refiere, siguen te-
di criados en el último padrón municipal... . | S?e¿do su Ipílogo en la seccióa segunda de estaluca-uv cu __ i«o fiirnónsLes que no hubiesen pedido su inclusión en el | ¿ diario entienden los jurados
Ceroso en la oficina da Esíadísiíca hasta ia feéha! ¿g fq cauLs so b re  detenciones ile­
galesindicada de 1." de Abril, pueden presentár la o' oríísr.a reclamación arde la Junta municipal del Muñoz García,
Censo electoral Sesde el 25 del mencionado Abril ¡ ^^*7» de“polfk '’“ l'epa eí úte M de Mátzó de
mm irnEUTú
to de este Gobierno civil, don Ludovico Ba­
rrera Montepe^ro. . , ..
A ütoriis iác ién
Por este Gobierno civil se ha autotlzadó Ú 
don M. Morales, para que pueda trasladará 
Meiilla trece cabezas de ganado de cerda, con 
destinó á aquel Matadero.
G u a r d i a s
Han sido nombrados guardias segundos dél 
cuerpo de Seguridad, para prestar sus serví- 
dr.s en esta provincia, Domingo Sánchez San- 
tana y Francisca Rosado AguÜef.
M iñ a
I En e! muro de Santa Ana fué detenido un 
* sujeto llamado Pedro Redondo G erde. que 
promovío un fuerte escándalo en riña cén otro 
1 Individuo apodado que no sufrió
I;a misma suerte que su rlvsi,.por haberse dádb id! de más de 
I a la fuga, '  '
S B e o d o
se tomaron varios acuerdos de importancia pa 
ra ja misma.
M I a r b i tr io  d e  in q u i l in a to  
He aquí la tarifa para el pago délirbítrM  
de Inquilinato, según el importé de los alquile
Se ha concedido permiso para que visje comn 
tripulante á bordo del vapor «Segundo», desiín 
Málaga á Vigo, á Andrés Entraviz Dovál. áuicn 
superviviente de! vapor «Sas  ̂ Rafael», .que uau, 
fregó el mes de Diciembre del pasado año de 19ii 
en las costas dé Burdeos.
-Se ha publicado un edicto convocando á toda* 
aquellas peraonas que se crean con derecho á ia 
posesión de dos barras de plomo que fueron en. 
conh-adas en el fondo del puerto el día 26 del pa«
sado Febrero.
El juez instructor de !a Comandancia de Mariné 
llama al cabo da mar en situación de reserva 
rónimo LlOret Domenech, \
En la mañana del (|ta de ájier zarpó de nuestm 
puerto él cañonero de. !a marina dé .i^rj-a eson. ñola, «Vasco NúñezdeBá.boa*. -W f é  enpa-
Han sida pasaportados para Melillá él seetltido 
condestable don Antonio Martínez y el raaSto José Leóp Lozano. , ^
ÍS^!®éirte1ó Sán Fernfindoelse-
gundb corídestable don Adelardó Redónífo. '
■ au^kessnir^áp^’'itf¿r'':-' -
Vapor «Cabo TOtiñahh»; dé Alñiuñécar.
» «Duro», de Mótfi!.
» «AlVaradO*, deEstépoña; '
» «Segundo», de Aguilas.
» «Vícénté la Roda», de Melilia. , /  
Bnqüesdespacti^okjyi^^',
Vapor «Vicente Fuchol», para MeUlía!!
» «Vlcéñfe la Roda», para B »0eloña.' » «Duro», para Vfgo7 ' ' '
» «Segundo», para Cádiz. ¡ v -i i •:
» «Cabo Toriñana», par<g Bitoap. \
- «Ajvárad,o>,'para Gartu^hs.
Para descubrir aguaf H ca ^ cer -
írucíora de pcfzoagrteaianos fea dq iriou e-*l 
ssíreiíjere aparatos paísris do y a >rv,i edus u  
vastos Goblérnoás qué indican *a existencia 
corHentss suMerránse» hagta 
101 metros. Catálí^oss gratis _ 
pesetas ea uaücs. Perl* ? VelíSkî , S
é
r ^ a W z a g i ó n
Antonio Alvarez Vargas se encontraba em­
briagado en la plaza de! Circo, denJe escanda*, 
lízaba grandemente, teniendo fa desgracia de 
rodar por lá escalera, de su casa,produciéndose 
promndfdad de una herida eh ía cabeza de pronóstico leve,de ía ; 
por correo, 300; qué fué curado en !a casa de socorro dé ía c a - : 
lie de Mariblanca.
. . I n a u l t o a
Antonio Pino Sánchez ha presentado una de-^ 
nuncia ea ia jefatura de vigilancia, centra una" 
mujer llamada Marina Sánchez Pola, é la que, ' 
acusa de habérle dirigido graves iMultoaén la 
^  JLI^sfig^iieiSsi calle de Mármoles -nAho
VejídanVino Valdepeña blanco 4 pesatai la,- . _ * x j  * «j V r»,
arroba de 18 2(3 litros,  ̂ Ayer mañana fué detenido en el muelie DlOf
iecos de 16 grafios dé J0Jf A’ 5 p@g®tas. í nisio Reyes QuindaSá, que suaírejo una manta,
& » igioáBpegetas. |  valorada en seis pesetas.
3» a Í908 á 7 y añejos de 8 á 50 pemtm. i Del hecho se ha dado cuenta al juez muntcl- 
Dulce y P. X.. 6; móscaíd. da iO y 15 pe-astas, paj de! distrito de la Alameda.
Legríma y color, da 8 É pesetas, J  .m, r* *
Puesto ádomidiio 0 n  vasija dé! éqmpradpr, un I .m a l t r a to
real más. „ ' i En ja calle de Mármo’es fué maltratada de
res anuales que se expresan. 5
Alquileres de 240 Ó 350 '3 por 100
Id. de más de 350 é -450 m4
Id^ de mas de 450 á 500' 5 »
Id. de más de 500 á 550 f 6 »
Id. de más de 550 é 600 ;■: 7 ■ ■ »
Id. de más de 600 g 650 7‘5 »
Id. de más de 750 á 700 8 »
Id. de más de 700 á 750 8 5 ■»
Id. de más de 750 Ó 800 9 s
Id. de más de: 600 á 850 9 5 a'
Id. de más de 850 á 9G0 10 »
Id. de más de 900 á Í.G00 10 5 3
I . de ás de > 1 000 ;á 1.100 11 »
Id. de más de MCO á 1 200 12 ■»
Id. de más de 1.200 ú 1.500 Í3 S-'
Id. de más de 1 500 á 1.800 14 %
Id. de más dé 1.800 en adelante 15 »
, ̂  Ha presentado la rentíncia de ¿tí eáígoy el maés-
^Ofdóíez *’ Antétílé i Delgado
■ O e t e g a c f ó u  ; i ie -  f ib i c ie ñ á s
Pór drtéreñíes cónceoto* Ingresaron ayer en la 
i Tesorería de Hacienda 70 765 75 pesetas.
M ii r ®  ¥  S a e m
Les alquileres inferiores á 240 pesetas anua­
les estén exentos de pago del arbitrio.
Csflocsíciéss .
Joven da 16 años Con título de maestro ele- 
méntal desea CQlocación con sueldo módico en 
alguna oficina ú escrltorió.
En esta adftdiifatración informarán.
' C sra éí .s^íéxaai0 :felíite8íls®s el Blíslf lí? 
im m m i déf B a isic : Carlos ■ , ■ , .
Él mejor íbíte pária el cabello.
P e  venta en Fármádas y Drogiierks,
-■9 S i á b l i s t a  , ^
Se saca é pública subasta ia Ifinpta de va­
rios trozos de la  acequia délos ¡¿bradoréuda 
lo Vega de este término municipal, ségúñ se 
determina ene! pliego de coiidiciOiies que se 
halla de manifiesto en el despacho de don
i Ayer fueron constituidos en ía Tesorería de Ha i 
^iépqa Iqs siguientes depósitos: |
I f  Pécéz> de 271 '70 pesetea par?,
I Ids g^tos de démarcadóri dé 54' periétiéncíaB de 
mineralide hierro dél^miná fífuíldá Saíí Ándré¿l 
término, de Benalaurí* ■ ¡
i pon Baríoigmé Mata Huerto, de 24'50 oeaeW 
í subasta,dei aprovechfi¡m®iU
I ^  dé leña dél mónt,e del Duque, dé los propios da 
^Casares. ' '
El 5 de Mayo Inmediato ambos incIUBive, en que? Va HíádTrVudad “de Tos álfajores, quien
edsíán espuelas al público las listas de incms!o-| IJH ^  1 | S S c S i / d d  vecinó Antonio m ^ n
^ én -K apalabra y obra Isabel PorcunaBenltez, por u n íJe íé  Sánchez Huelin, calis de S^n Lorenzo,
sujeto llarasdo Rafael Pavón, éí cual ha stdóí todos los días Ifiborables desde las doce *
■ denundado al jaez correipoiiJIente. : íciafre.
A loto pi I í ,1 p , ' pa'loJIJJ)‘IpegaVdé^ñVhaUarBe ¿n suspéesQ iaslM&rteadáfesrlimó s s^  I !^®T á las estores del
1.0 de Marzo de 1812. - El Jefe de Esta= ajpes«¿J® conducido á]a |gsíssioE«s de Alera y Pizarra.
Pp»’ lé Dirección general de Propiedades ha 
íígóaprobado, el concierto que se celebrara coa* 
^ n  Jot é Carreira, dueño de la f/bHcá denomina: 
da Aceña de los Martínez, para él págó’delfiá- 
puesto de electricidad psra eláñp ¿ctMi - *
El lúaentera Jefe de Montes comunica al señor 
Oeieg^o de Hacienda haber sido aprobada y ad: 
judieddá la subaeta de apro ver hatnleñid dé íeila 
del .moíiie denominado Crtíz AUá y Gompárantés,;
de Ca«araboRela, á de don' 
CrisfÓbalBandsra. £ . ' í
~ general de Aduanas éoáíiinicá al ae-




'dística, Manad Star la. garantías. Gonstituciona v-, i prevención, en ía que permaneció m twde
; del expresado día,en qué fué puesto en Isherted- > 
I Los jueces populares res 01''^®'^”;»?"-®“ 
íto  que lá Sala libertara también ai Muñoz Qaf®í®‘
I ? Todas ellas importarán al Estado vanos cientos 
p de pesetas, gastos que debía eyitarse, resoSvien- 
Van tomando gran denarroílo los nuevos ser-1 do dichos juicios en el juzgado municipas.
vkiüs relsdcnades con las industrias derlva'l ¡Cuanto dinero emplead® tnntumente..
vades de ia leche y con ía eslmentación de ga«| Señalamientos para hoy
nados que, hs esíablacfda recientemente la j  Sección /.^
Asodación de Ganadores.z .t z i . - Alameda.—Estafa.-Procesado, Francisco Mer
Los pedidos de miquines y aparatos que -Letrado, señor Aizpuma.-Procu-i
,.„ri hecho á dicha Corporación durante eí stñor Rodríguez Caequero.
dé Febrero, exceden, en valor de castro mil| ’ ' Sección 2
peaetaa, habiendo conseguido que las C ssáfl . , iw'oi —PrncPRado An
coMÍfucícras nacionales y extraiijeras entref^^^Antequera^^^^
SesiquIIsn p ls^  y almacenes do modsrna cops- 
trtíécíén cea tisíás al msr'sñ' íé fcaiíá So'mérá 3 
y 5 coa motsr eíéctríeo para el serado, áe sg«a 
y Almácenes espaciosos de los üémadbs de Cana
pos. '£4 '
Bscrii&rio, Mameáa SI
u és ndl é
SLurtoi d e p r e n d a s
En el domicilio de las vecinas Victoria To-a Máteea 9 Marzo 1911 
rres Rejas _y Carmen Reyes Luqae, «ihisdo enf Manuel Selles. ‘
día 11 del sciuat en dicho despacho.
El diputado de
Llsteai d e  v e p e p e e
islldas ñim dé! puerto d a i^ a g á l
Im m e ilm a n  ta-s de G^!ín,;All^s, Parsona, jMa’dií^Pfocurador^scñW Caequero 
SíüíLca.o Nsdonal de Maquinarla d | que 
EiirtQ ia Asociación, hagan «na Importante fg. |
baja en los precios de las mSqalflsa que e qué «I INFORMACION MÍUIAK
lia pida para bus ssociado?. i
Son igualmsr.te n«m.?f,oso8 los Pedidos que i  'Wñ
!a AsocIkcíóís ha servido é sui socios de se-’l J  | 1 | . 0  W 
mfüa sslacdonada ds elfslfa, mielga, trébol, |  ' ’ e?.
espsrcsía, zalla, reínolachss forra jérss, ma'z |  p^j. gj consejo Supremo de Guerra y Marina le 1yc'íifíS. ' c'- .. j . , ------------- <
Erslre lo3 üiíifíioii e cuerdos tomados 
este Carporadún figuran Sos bíguieaíéa que 
porga carácter gentral, dames ó coaccer áfactó de 
li ;-'?:ísos isetofss: fcí qî e durante fe primavera) derecho
profesores í
11 vapor correo &5É#á.
issldí-i ds este puerto e! día Í2 dé-Márzo adsgi» 
I peído paragerosj carga para Ténálif, Meliiíiíj
ei número 2 de la calle.de Márroqutno, pem 
 ̂traron anteayer uno ó varloa sujetos desceño 
í ddos. que se apoderaron de varias prendas de 
1 vestir, de escasa importancia, y que se encon- 
; traban en el lavadero de la casa,
I Del hecho se ha dado cuenta: ai juzgado de 
i instrucción del distrito de Santo Domingo.
I A e e id én teá  d e i tr a b a jéI En el negociado de. Reformas pódales de 
; este Gobierno civil se han réeíbidb'varfos'par- 
i tes por accidentes de! tftbsjo, qué hsn sufrido 
f los obreros Manuel Fernández Aifaro, Francls- 
; co Manzano Suárez, Manuel Sánchez Marcb^n, 
[ Antonio López Bueno, Manuel García Solér, 
[ Matías Gonzátéi López y Francisco Suárez.
V n  <sííjUú ^
Antonio Cipriano Batanero, de trece años 
edad, venia desde algún tiempo entretenién- 
; dose en arrólar pledrás á ios oficíales encarga- 
[ dos d« Instruir ú los redütas del regimiento ds 
Borbón.
Cuantas veces lo hada legraba escapar,
 ̂la agilidad de sus piernas; pero, como 
 ̂ y refranero castellano, á cada cerdo te
suSan Martín, y tantas - - - —/>A*rfnrr\ /y ÍA Fíi/srt4/s y-i
ÍF*tH 8StflOt6S Â VtrfitÍP uî Ai;:eu2ca- ----- ----  ' .r j — _ _______ _ i«**w**.b. •« m
car^o, I . t gp Montsvídéo, y para Rosario, iejpeftíís gODerasaor mhuar de ía plaza.
" > C a c h e o s
En los practicados durante la madrugada de
gerer-i! de selección tía ovejas manchegíss, pa-f —Ayer marchó! Sevíiia el auditor de brigada, |  y n  vapor trassHántlca
de fs Ssedén de Industrias lácteas, un
« «t I —fía ddo destinado al Ejército de Opersclones; 38 la fibsrs y tos de is Cógtig hí‘gmiÍL.
tt!4!ueq;^ría en un punto de la provincia Q®|de Meiilla ei segundo teniente del batallón del,pKnt@ Aréssss CCMkl e^g txti€bmúüeé 
Crud-id Real que, con fa fgeha, ce fijsrá ron Ísiregííiíieníó de ¡a Reina dentacado en esta plaza,
debida Entsladárs; eí da coastltofr un S'nifcatol don Gregorio Trigo Martínez. |  — ------—
- rchó a £
los qúe padecen de ̂ rtí/í05rcp/05, de acné dt 
fóTuñcüÍQS, de abscesos, de llagas supn^ 
ranteSy én una palabra de enfermedádes er? 
que existá supuración, aconsejamos vivamen­
te él uso de ia Levadura de Coirre (Lev&durs 
seca de Cerveza) con !a cual obíendr án una 
curación radical.
Esta éspecia'dded, tan spredada de ios médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias dei 
mundo entero.
Exíjase !a verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de Paríg).
I1@o E9i* d®  s n a e l ^ s l l
Desaparece en éíacto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustítuciohes.
Venta en Iárraaciás y droguerías de crédito,
L a  ISfitima
Se admiten suscripciones én fa callé de Hí 
aeitrosa número Í6, doifjuan González Péez,
_ ' ■
Una cochera.es h  sass número ^  de ii 
calle de Josefa ligarte Birrfeiitos.
El piso principa! de la caía núm. 20 de le 
calle ÁfcaEahIíjg,
Por la Dirección'General dé ia'Dé1idá% £eÍa8ei 
Pasivas han fido concedidas lá¥ i^tíléntes petí- J 
siones' ’i
Doña María Saez Rodríguez, madre del, segun- 
Go téniénte don Pedro S.antana Sáez, 4C0 pesetas.
Don Salvador, doña Dólorés, dóñá 'MaFÍáy do­
ña Faustina Roja Corado, huétfandt’de!? cápitán 
don Salvador Rojas San, 625 pesetap»
Sé Vende bolita Doscartí,' con cábáHÓ dé tres 
añas y guarnicioEe8.4iTi^ÍÉÉT' AfoífeóÜéáííea nú- 





P a p a m á
el 2
ra lo cual ne han publicedíí tíííelladss Inatruc-1 don Valeriano Torres García, que vino á esta ca 
dcTie»; gfístfonsr ds las Compañías de ferro* I Plíal c®” objeto de asistir á jos conaejos de gueM ^
c T S  l i  r ,  d  S i f j f f  f e .
para el eeteblecímienío de un lavadero da la- |  to Cumplido capitán don Laureano Sarrió; primer |  Psrs informes dirigirse é su EOnsignatarlditídS * nido 
ñas y orgarlzar ía venta reguiar ds esebnpor-lteniente don MánuélÁlbsrrán y el médico prime-iPedroGómes C^aSs, ” ” - **“ • *
tente artítulo en los principales mescados ex-|ro  don Eustasio Conti. - | lyisntos. Í6. Málaga
tranjefos y gestionar cerca del Gobierno ía
prenía presentación é ím Certes dsl p r e y s e t o l .Mir. ■ ■, O M ^ O  
de Ley de Epízootígs, . - . I Í '   ̂ Y  -
CíUFtluüSRdó lu ífebor de educación furáí, íal g  
AsosíkcIór hs publicado durante fó.'s d..s tílít |  
mes meses, y repartido á sus 83c ciados, ni8"| 
morías, foSletíis y hojas divulgadores sobre los| 
slguiéntes temn^: La Leche, E! Queso, La^ 
Mantees, Creación da ■prsd-írsg ertifídaíss én | 
seCisríO y regadlo, Estudio solare el cultivo ds 
laalfslfs, Centros de selección da ganádo ovi­
no lechero, Centros de estudio de! queso raen- 
chego y Cultivo y mejora de prados neturales 
y  otros verlos.
M I p r in c ip io  d e  a u to r id a d  
de Abfi!, AntonkrBanttego d¿ H^ro (a) gg
Santo?, Mon^v?déc ¥ anteayer en la eslíe de Compañía
> - i y dlóle la
,t te ó uaguardla municipal, pqr lo que fué deíe-
^ ____, J nid , haqlendoüña visita é Ja prevención tí»
r ás Qfea z, eaíle á@ Josefa O g ^ teB siJa  Aduana don e, como recpmpsnsa 6 su co
l.frecío comportamiento, se extendió la 0^^
H ‘há desiuncla al juez correaporidiente.
C o m i s ió n
Ó i  l a  p r o v i n c i a
Esta casa aeábá dé 'cojnpieíaf su hÉy 
variado surtido én lanas para cabaílerUfi úrtiftiM , 
novedades, de cüyo 6rtícaíó tíen¿i t8aB>iíferetíitaaO| 
su nombre;.. ■ f
Vicuñas, jergas yarmvres desdeftlg^ Pasetaj 
metro.  ̂ 1
Alpaca íBgksa'íie^a y c ó ^ '  dril p'uro hilo pa*, 
racaballeros.. ' |
Extenso aurtidPencresponea^Liberty y mesa-, 
lina estampada, p ro ^aa^ ff I§>iMtai06n- i
Batistas estámp.sqás RiiU8yn,aB de AJuIqeí y ál- j 
sacia con cénefa*. - ' '  '
Vestidos fantasía |íátttSemBfiaíSsAitei ]
Velos de blonda, mautilia, enceje y seda, con 
forma
Fantasía para señora, tusón y chantoün drlies. 
O íamán en colorea novedad para virados oe 
señora,'coríosásíre.;.
Sección de aígosfonet^ céfiros 
camisas piqué blancas, alta novedad.  ̂Ai ticu»?® 
blancos én toda 8ú e’scala. ' - , jGren novedad en cprsésrforma tuyq Directorw-
M i ñ a
Miguel Rodríguez Rodríguez y Antonio Flo­
rea Aíiocha, se encontrebsn Epaceatfindo 
ganado en el sitio cohbddb por el nombre dé 
Lagar ef os, sito eji ei término nmíiidpaí de 
Igualeja.
Dichos pgfitcrea tuvieron una acaíorada dis­
cusión, sobré cuál de sus rsspecUvoa rebafiéa 
n&bía causado áfgunos destrózoa en una here­
dad, agrláRdose la dlsppta en te! fortnavqúe el 




E! agresor ge dió á le  tuga. Inmediatamente 
después de realizado el hecho, no habiendo po­
dido ser capíiirado, á pesar de las incesantes 
pesquisas y ayeriguacicnes que ha practicado 
la guardia civil. r  hu
Del suceso se dió cuenta al juez munici­
pal de la expresada villa.
L A
iteSTAteAST Y
Servicio p£» cubíéi1d* y  i  
BspéPialiáad es vinos 
r .m r m r n r iñ
T a l l e f  d e  b i c i c l e t a s  f la tarde, se reunirá Ip Qo.i prcduciéndole una herida en el muslo izquierdo!
i 4 ^ i c r u c u i c i c i e i ^ ^ .  ^jglónmlxrn d Re^^^^ Para r éAlvér f?®cent ímet ros  de extensión, deV cua
..0s el síspsscí tí®! Linmmtc<-mÉlrrsumdiim^í Seha'en ínstaladcnes da gas, y agusfii^yca-lJD a é l a s i f i ú a c i ó n  d e  lo s  m o m o s  ií̂ alífícî  dé: píonóstlcd feá^^^
íji ífí?ííí0 cíírhs EOílssIsí^íifíiS'j líente á precios módicos. ¿ivv' - ■ A ver como en días &ntf>rfnroD ^
ú m n t y áo t^ss  locsHsíusa?, |  Hacemos constar á todos los señ :ras -«cto de’ia clasificación de Ina mntnf
5 desapersrJsRdo ÍG3 r ríos de flucas, que nos hácem-is cargo dCtÓda» el compréis-
meras Iriccíc-neSf-cósaKi4®ísa^; la?s las repara:iones, pertenecientes á nnesírtí gre-¡ f "  fiel silo actual.
por 88? ns caimsnté ooásr^o ps?ffi toda c la^  é^;| ffiiío, bajo un abono mensual. • ríasia ahora van ciasmeedos mil doscientos
dolores. De íisssa ás r ,  d s f tk r f  Fíjense bitn en la p ep¿8Íciónu | mozos.
sucesor dsGonj^ifsMsrllL f  ^  v Pera más informes: Cille don Tomás Hered'a ' Las sesiones dan comienzo ú la una á&m
' número 1.—Esquina á la Alameda. Já rd e , y concluyen á las c'nco. ®
Sardinas orensstíss frasea» y buenas en mp®- 
íes, acabas de Ifegar al Depósito ^  dm ,U¡«« 
Martín Rodríguez, establQdmiente & w ^ ^  
en calle Oi’áípiéa aéñfeB? 2 
isparterosf)-' ' '  "
PtoASE EN T O D A f^ ^ É ^
5
^
¡ N Ü E J O !  })
JtHfdi í r l i M
B s  ^ r o v í B G Í & s
8  M a r z o  1 9 1 2 ,D d  B s p c e I s M a
A consecuienda de! careo celebrado anoche, 
la secuesiradcra se muestra abatidísima.
Se ha averiguado que se encuentra cotnpl  ̂
cada en otros tres procesos.
A pesar que el juez ordenó la mayor vigilan» 
cía en la «esa de ia secuestradora, calle de Po­
niente, esta madrugada varios desconcK:ido8 se 
llevaron diversos colchones, batas dé seda, 
aparatos de luz y otros •objetos.
La policía realiza poî qulsas Infructuosas*
El juez está fiidlgnado.
■- m  MMrM
, 8  M a r ? o  1 9 1 2 i
E i P r e s id e n te
É í : ; á J i , á : É A Á  ü
¡Ymia j)or M ¡ N  Ü E  Y O
Indispensable etr toda cocina y en todo lagar donde haya ün grifo, es surtiantente práctico y dé tíh éfécto sorpt^éhdénte
La policía ha registrado la hstótaeióa de 
esta, de la Calle de Vliadt^éti ’ . - 
—Los cocheros huelgulsî as jhan volcado ua
¡U tí
JPatente m u n d ia l
■ '"íi •'' j i.- -.ií
e n s a y o  c o n v e n c e !
REGULADOR d'eghoiíro eok sóprlms la fncomo* 
didad de la gran fuerza con que sale el agua del grifor 
Ni la mayor presión de una cañería PRODUCE
INCOMODIDAD USANDO.EL,REGULADOR AÚN CON ^L 
GRIFO COMPLETAMENTE ÁBIERTQ. El SgUa Cae SOÍO 
por la ̂ fuerza de su propio peso saliendo tranqul!amen>f 
te  y sin ruido.
Sé obtendrá un juicio propio de las ventajas práctl- 
cas^del Regulador Eck,' prcjbándofo sólo una vez,
 ̂ ^Los REGULADORES DE CHORRÓ Eok sirVén para 
todos ¡ios grifos^ teniendo para ello loa anillos de goi 
ma necesarios para que se ád^sptéiió tddó diámétró dé 
S flí^“ PaífintadO eii todos les estados civilizado^ 
n se han vendido en medio año
2 500.000 piezas.—Después de probar personalmente 
el «regulador de j:horro. EoJk,» sé convence uno de que 
5 es un Invento práctico líaraado á tener aceptacldn.
céntímol^cadStíf Candado», calle Especerías, ü  precio de 50




Regulador de chofrc Eck» 
adaptable á todo grifo da co­
cina; sacando sucesivamente 
anillos de goma adaota» 
ble a diámetros entre 17 lia yí0li2nu)i; . -V
Canalejas despachó con él rey, dándole cuenif miñan todos los catóilcos ésoañélés
fué más
------ - wc la ifiuimruuuf Haeia
Luego contendó coo Ro&niñ¿í ¿¿írdl,,* *«
¡mnííhii*** patlaaentarío, y los preso-í sus antecesor¿t pras^0ultó^*^oveeto
puestos.^ fl&i pstirrogaílVss de Íateíesih. ■
Albornoz interrumpej diciendo que á un obis* se propondré á la cámara la adopción de algu*f po católico puede parecerle mal Fdfpé II*
se armonice * y parecerle antipático por ser el que quitó lasnos acuerdos para que el trabajo en el salón de sesloriés.
Següin parece, ya está trazado el plan de los 
debates de hoy y mañana.
ü o o m p s i a a R i e
Canaleja! se prepone acompañar al reyi fak 
lando solo dos días del parlamento.
MimHm
Hoy visitó Canalejas el domicilio da la Aso» 
dación ¿e la prensa profesional.
Q ueja
En el Senado se quejan de que Canalejas va­
ya poco por allí, á lo que objeta el jefa del Cfea 
blerno que no puede dividirse en ^ s .
N o tas  m e li l le a s é s
prerrogatfyss á ta Iglesia y á las Cbrtes.
Dice dofi Antbtín que Canalejas es hombre 
hoi^sto, y sfn embérgp és uAmal gobernante. 
„ Defiende lás^prerrogatiVas dé las antiguas 
y *!áce i?ii éstudío detenido de la Cons­
titución de 1812,
. Se muestra contrario al juicio de Peyrolón, 
de que los rt?yés íengasi autoridad por derécho 
^̂ ^̂  P^’̂ ^^SngácIóh hacía el pueblo. 
I L* t á Saiítisgo, porque
fálS**^* Cíavfjo se apoya en ün documento
Tampoco estoy confórme con Peyrolón res­
peto  á la inquisición. S! yo hubiera sido dIpU’ 
tado en aquellas cortes, habría votado que se 
supiimiéra la inquisición, que fué elUn despacho oficial de Melilla comunica qué I enemigo da !a i g l es i a? '  prim̂ wf
la brigada de cazadores, coa tres batallones, f La primitiva inquisición era mucho más dulce 
un escuadrón y una batería, jsfectuó un reco i y humans; la ínqBgíclón fné pedida par ios re»
nodmlento por U ad Ganen Zagsug. f yes contfa é! parecer de la' Santa Sede, que
A! mismo tiempo la columna Carrasco realizó amonestó á Torquemada por su crsidad 
un ppeo, desde Izafen, regresando al campa»| La'máyorfa de los inquisidores fuerén los 
mentó sin ocurrir nad». f más aníiplífcos de la nación.
La columna López Herrero se 16 de! zoco de! | Esto no quita para que la mayor parte de la 
Had, tornando ai eampamenlo §!n novedad. f labor de ¡as Cortes de Cádiz me parece anti- 
temporal de poniente ha Inutilizado ̂  patriótica, pero en fin-añade-está esperando 
iHttCnaé tiendas y barracones. I la comisión, espera el país líbgra! y espera es»
F ip m á  i ta cámara, y me siento.
Han .Ido lltmsÍM le. siguientes dispoticlo- ñ S f  “  í   ̂ „negl ? vütbeíón se muestra deseoso de que al obís-
clararon que se les trataba bl§n,
^  . VARIOS
Dalmacto iglesias pide que se dictaminé y 
discuta el proyecto sobre fufidonirlos; óub «  
presentara ájss cámaras en 1910.
Sollcitá qhé se active él expedienté relativo 
á las obras de eneauzamíento del Ter, y qué 
se aumente él sueldo á los jueces.
Trata de los ascensos éii la judicatura, ̂ 1̂» 
tando varias anomalías.
Canalejas dice que en la judicatura sé asetén» 
de por rigurosa antigüedad, y niega que se co­
metieran anomátíliS. '
Qassset anuncia qué sé i/íénen práctícañdo 




. -  á una y al ítermlnar - abra­
zó efusiyBmeníe á Luqus, cbservándosé qué 
éste lloraba y todos ios circunstantes '̂móstrá»Bante emoGlohados.  ̂ ■ ■ s.;í -'o,o iíi:--.v,
jp^marqués dé A filar CénipoÓ ' y . dtr̂ ^̂  
Pf^eniaíjtes palatinos sígniílcaróh'á' Lúdííé él 
eentímlehfo de la real familia óhr la déskraeia 
quéleaftige. ' “ ; ; .
Laque se mostró .agradeddísifiio por talas 
manifestaciones de simpatía,
Pm" inflativa del obispo de Slón, *el clero 
castrense éosteará los funerales del flhádb.
carruaje.
Emla calle de Cadenas rompieron los crista 
Ies déotro céche.
Se éfe'etuárbii dos deienóíonsS.,
 ̂?  ’ d é  eáliiar? . ?
El vapor «Cinalejas» ha llevadé á Laráciie 
una sección dé Ihgéñiérbs para Iriltalar el telé» 
grajo én Alcázar y Larafche¡
Conduce también sesénth y dueve soldados 
que ^evaráA á los cumplidos.
r-Hf zarpado el vapor alemán «Entrerlos», 
llevando centénéres dé emigrantes á íá Argén- 
tina. .
s T o mó  todó-ei carbón necesario, en previsión 
de no poder hacerlo en otro sitio.
I —Ha producido mucho jiibiloi la subasta de 
¡as obras del puerto, en cinco millones de Se» 
'setas.
Do S ov illa
' Continúan en huelga los obreros dél muelle. 
Varios buques los descargaron ésquirols pro¿ 
tegidos por la-guardfa Civil. ;
-^En ms escavacloneá que sé practican en 
la calle de Qénova cotí motivo del énianche, 
se^ha descubférto la taza de uná fgéntéárabe. 
Se envió a! müSéd arq&éófóglcd̂  m 
—Ha fallecido él catédrátfcd dé Hletoría na­
tural, don Félix Hí^go.
Q e-B urgos




Libras ; I 
Marcos I S 
Ldraq. , ,e (• 
Reís i i I 
Doüsrs ( •
Mind» a  b  HdK
i^récló dé hoy oñ Málaga 









^ J^ed ra d a  - ■
^ á® recibió una pe-
dradh años, Emilio Hidalgo Qsu-
na, resultando con ima herldá contusa de dos 
centímetros en la región frontal Izquierda.
De primera Inteitciófi fué curado éñ ía casa 
de socorro de la calle de Maflblancá.
^ r ó é l m a h ú d é
. ííon Jiian Gonzá-
ez JfnfSíiéz, hljd dé! éxalcaide dé Torremol!- 
nós dOrí José Qpñzález^aíáéar, lip sido pedida 
la manó dé la béllá é ilustrada profesora de la 
Escuela nacidhal de éifíaa 'de la citada pobla- 
En Aranda de Duero han sido detenidos clón, señorita Antdñiá Mfret Palmé, hija de 
cuatro gitanos, supuéstos autores de! robo de" nuestro particular amigo don Vicente Mfret
custfo Valiosos cuadros antiguos de la iglesia Pascual, cdmpétenté y celóád Maestro públíeo 
déEspejá (Sorip)i.̂ ^̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
DeMartíig:
Concediendo el pase á la situación de reser* 
Va, del vicealmirante Santaíó, por cumplir la 
edad el 8 de Marzo.
Ascendiendo á vicealmiranie al corktralmiran» 
te don José Cano, y confirméndole ep, el cargo 
de comandante geñeraTdé Cártagéiiá.
 ̂ Nombrando ayudante de! rey al contralmiran­
te don Rafael Rodríguez Vera, que cesa en el 
destino de jefa de eventualidades. i
^Idem jefe del personal del Estado Mayor] 
Central ó Rsm'̂ » Estrada Gaíffza.
^po de Jaca se te nombre arbobispo', á fin de 
I que tenga derecho propio para pertenecer al 
ibenado, donde destruhía ias teorías carlistas, 
que sin respeto á la iglesia se atreven á dog­
matizar, 
i (Risas),
' Se declara conforme efe» cuanto té  há dicho 
sobre Felipe II y fa friquirlción, hace un elogio 
de la labor patriótica de las Cotíes de Cádiz y 
p! de la aprcbaclón del crédito.
P iy^ión hace una calurosa defensa de Feli­
pe II y Fernando VIL y termina diciendo qne el
t ñsnza.
Ascendfrndo é capitán de fragsta, al de e f e r - c a r l i s t a  nó és en ia ectuaSídsd sbsolu» 
beta don Perneado Rodríguez Ihévenüt. f  f í r KUr . . i v , ,  ,8.?  ̂ u,
Idem a sus mmedlitoa empleos el capitán def Gobierno que se
corbeta d«a Arttoni- Enplnosa León, al teniente L
de nâ do do Em í̂ano Power y al de igual em-1 Ar.íííncf J ? í ,pleo don Jua * García de la Matta ' I el cj étílío en votación ordÍRarla.
De Fonsoí ío ’ I « reanuda la interpelación sobre la ente
Aprobando el pían genernl de reparaciones 
de carreteras del Estado para 1912.
. L& boB » e a i s a a i v a  
Dice Cáijaíejat que en e! Senado hay mucha 
labor, y qae 0  para despacharla se qaíere ce« 
lebrar seaión por mañana y noche, de su parte 
no existe Inconveniente,.
B ®  S á s  ü B e g é o l a é ' l o ’l i e @ " . ' '
Respecto a la noticia que publica ua perfódi
Perpétuo 4 por 100 interior....
5 por 100 amortizable..............
Athortízable ai 4 por 100..,......,
ow i k t. ui 1 i, - . ^ Cédulas Hipotecarias 4 por 100, , Saniacruz habla de las contingenciâ  ̂ Acclóneé Banco de España.......StOflA Tf'aoy IcB nisaiofa nA iM/viaTaa-t*» S'krkWn íiipOtfiCiSiriO
» »Hf8páno»Amér!caño
» » Español de Crédito
» dé la C.® A.* Tabacos..  ̂




Parlé á la vísta.................
Londres á la vi5id.i.i....if...
El ministro de Instrucción se ocupa extensa-^ ganlzados. 
mente deja política conservadora en materia^ ‘
de enseñanza.
Rectifica Ssmpsdro y se levanta la sesión,
CONGRESO
Da principio la sesión á fé hora de costum' 
bre, presidiendo Romanones.'
Jura el conde de Treijor.
púedé traer la hüéiga de IngíatéÍTa para el 
transporté de Ies frutas de levante.
Encarece qué se normalicen las tarifas de 
transportes,
Csnaiejas dice que el Gobierno se preocupe 
de abaratar los transportes.
Barbsr demahda un castigo para los Indus- 
íríaies que han alimentado el precio del carbón
Canalejas anuncia que el Gobierno adoptará 
medidas.
DEBATE ECONOMICO
Se reanuda el debate económico.
Rodés rectifica,entendiendo que el problemh 
del Rif nada tiene que ver con el internacional.
Repite la argumentación de ayer y pregunta 
á Maura si mantiene las palabras dé qué habla 
logrado iodos ios objetivos que sé propoiiía.
Maura. Mantengo cuanto he dicho.
Rodés. Entonces el Gobierno liberal no te­
nia que seguir avanzando, y las minorías no di­
ficultaran les negociaciones.
Si sé pidiera un plan para acabar la guerra, 
contestaríase que eso no puede hacerse mien­
tras duren las negociaciones.
De cualquier modô  debe emprenderse una 
acción pacifica* ‘ J . . m  ■.'.
Pone de relieve la obra civilizadora de Fran­
cia en Casabtanca, estableciendo escuelas y 
hospitales; nosotros no hemos hecho eso.
Amado. Eso y mucho más.
Meneheta. Nos !o demostrará su señoría,y lo 
veremos.
Continúa Rodés y asegura que la acción de 
Africa constituya un fracaso naciona!.
Con motiyo. del protectorado qué sobre Ma­
rruecos se prépara, tendremos que hacer nue 
eos sacrificios, lo que empeorará íá situación 
del país.
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Dje ü ta p c ia
En uná iMha dé̂  Mázáírón seJ^án dépterado 
ien hdelga déii óbrérós, .
Se aéégurá que don Jálme se encuentra en 
el campamento turco de Trípoli, proponiéndose 
intervenir én las bperódonés militares.
—Los huelguistas de Austria, Rusia, Affemi- 
nía é Inglaterra han acordada gestionar la me­
diación diplomática para que termine la guerra 
italo turca.
De Owiesia
Se ha reunido fa Diputación en asamblea ex̂  
traordinarla, ocupándose de las medidas qué 
deben adoptarse pare la admisión de carbones 
nacicnaies con destino á la marina de guerra.
Se aprobaron las siguientes conclusiones: 
Dirigirse ó tas diputaciones que permanez'
Pai^écér sér q‘ué la bada ss Verificará en m 
próxima Semana Santa.
JD eM elU m
En e! vapor correo Vicente la Roda llega­
ron ayer procedentes de MellUa, los primeros 
tenientes don José Colomer, don Rogelio Na® 
Vjarro y don Angel Menéndez. y elmédico don 
Eustasio Conde.
P ép d id a
Se ha extraviado un perro seíer, lomo ns« 
gro y patas castañas, lleva un collar con Can- 
da(H> y responde al nombre de «Takel». Se 
gratificará á quien lo devuelva á calle Sánchez 
Pastor 9.
C á m a ra  d e  C om ercio
Sé nos dice autorizadamente que las cuotas 
triméstrales que se venían abpnando por los 
socios de la Cámara de Comercio con arreglo 
al antiguo Reglamento, han dejado dé cobrar-
gulr sus trámítás nefürates'¿
fr e T p to o T s J ^ lo S íf il^ íf  ̂  «1» '»  »yer censura
Contestan Eidsl y Cennlélas. saHaftctorla-
Imeaíe.
^  i SORIANO
. Ha salido de Vigo ei yate alemán «Hohen- j interviene Sorfano, sbstenféndo su derecho á 
zoHer». _  ̂ f discutir los ascensos.
V iafép f;ea  I Luego se ocupa de. los trabajos que realizan
Qasset ha recibido un telegrama de MellUa v mon̂ árqulcóŝ  fusUanós, princlpalraente en 
comunicándole que queda tendida la vía ^rro- i Venn, donde fué agredido el cónsiU de Portu» 
viarla de Nador á Eeiüán, pudiéndo prestar el monárquico,
servicio de convoyes. I P̂ ds que se adopten.  ̂ ,
f i n & N S M S i Óafá evitar Iá Repetición dé estos casos. 
Pnr!..! Att j íz .i |  Vuelve á tratar del procsso úe\ Namancia,Kodrlgáñez recibió á una comisión de a8pî . y dice que el de Ferrer es nada comparado con 
Tantea de Hacienda que iban á darle gracias aquél.
por su proyecto sobre las clases pagivas, y á } Alude al csso de Messeguer, á quien por no 
pedirle aumento de sueldo. 1 contestar una carta se le tuvo preso más de
M p la z a m ie n fo  i meses.
La Gaceta publica una real orden anuncian ­
do que se aplaza el concurso ds subvenciones 
y anticipos pai’á la construcción de caminos 
vecinales) que se fijara para él 31 corriente.
■p0  P t G w i m o i m
8 Marzo 1812,
D ó B m n c a l tB B ia
Se ha practicado un registro en la casa de ____ r->
la áécuesíradora, encontrando una arquilla con hidráulica, 
huesos do niño. a ¿Cuál de los dos triunfará?
En la calle del Basto Oriol fderon dete» - CANALEJAS
nidos dos epeperos Inipígulsías ecusádos deJ Ceáafejas asegura qué no se treta de pcul-
tar.nada, aíno Impotiérae una gran prudencia 
reñías cuestiones fnteriiacfonales, al modo que 
|se  hace en ¡Os demás parlamentos.
8 Marzo '812, í  Respectos! asunto da Verin—eñáde—ma!
coaccióíi.
Canalejas. Su señoría Incurrió ayer en mu­
chos errores que no merecían contestación.
No se compaginan bien las censuras y el fra­
caso del Riff, con la declaración de la minoría 
republicana de que estará a! lado , del Gobierno
mientras duren las negociaciones......... .
España no siente cómo los republicanos ;y ño 
podemos rendirnos á la desmedrada confesión 
de que por haber perdido las cotónlas de Amé 
rica no puede España pensar en otras eepan- 
siones.
Protesta de la acusación de que ei Gobierno 
no está preparado para el periodo que suceda 
á la acciÓB militar.
Ei soldado español ha realizado mucha obré 
civilizadora, ha construido caminos, ha levan 
tado hospitales y escuelas.
Lamenta que los partidos extremos no den 
ninguna tregua á los gobérnantés, én loé ac­
tuales difícllgs momentos.
En párrafos elocuentes hace résalíár Tas dl- 
i e it  s  t  üiedldas por el Qob!er-|ficulíades que há vencido la nación,
.1 puede decir respecto al régimen adua-̂
ñero, otros tributos y el protectorado, pues se­
ría imprudente.
¿Hasta dónde llegan nuestros comprómfsoi?; 
no puede predecirse.
En otro párrafo dice que existía la necesidad 
de demostrár qué España no era feménlna, an­
tes de que préscfibiera el acta de Afgecíras; y 
tampoco podía renegar de su historia.
España ha cumplido religiosamente sus obli­
gaciones, , „
Tengo fe en el porvenir de la nación; y en 
cuanto á dificultades transitorias, todos los 
países las expeilmentaron. ^
Aconseja que se dividan los partidos en las 
cuestiones nacionales, no parecléndoie discre­
to hablar de los planes militares.
Ningún pueblo civilizado quiere la guerra, y 
no esté lejana la fecha en que el Qóblernó rln-| 
da cuentas de su pesada Carga.
Termina asegurando qne el Gobierno cum­
plirá sus deberes celosameate.
En las negociaciones no buscaremos sbsts- 
culos, y cuando se nos hagan observaciones 
razonables, no la srechazaremos.^
Cuidaremos de que España no cree compro­
misos que puedan perjudicar; aceptando aqué­
llos que le corresponda cumplir, sin fjáquizas 
ni desmayos, aulonóma, independiente) sobe»
l O w  f e  I I H  I m
I ' ,  D e  Madrid
I 9 Marzo 1912.
i ' ' E n tiap ipo
V Alas cinco de la tárde se ha verificado en 
el cementerio de San Lorenzo el entierro del 
hijo del general Loque, asistiendo el jefe de 
palacio, en representación dei rey; el marqués 
de Agullar, representando á doña Cristina; el 
marqués de San Felfees, en nombre de don 
Fernando; el marqués de Mesa de Asta, en 
él dé don Cfeflos; él señor Hérrérós de Téjada, 
en el de la Infanta Iiabei.
También concurrió una représeñiáclón' de! 
Gobierno, las autoridades militares, generales, 
jefes de sección del ministerio de la Guerra y 
del de Marina; jefes y oficiales de Iá guarnición 
francos de servicio, constituyendo e! acto una 
sentidísima manifestación de dueio. 
liuniéinto
La comisión de presupuestos del Congreso 
aprobó el aumento dé tres milicnes y medio de 
pesetas con destino al ministerio de ¡a Gober­
nación :!dos pura telégrafos y correos;uno para 
atenciones respectivas al aumento de la guar­
dia civil; y medio para el Instuto de reformas 
sociales.
Con el aumento concedido a! presupuesto de
can á las cuehess carboníferas, recabando su!®® desde l.° de Enero del presente año, sien- 
apoyo para ejercitar la acción común. í do sustituidas á partir de la msneionáda fecha
El informe del presidente de la comisión dé j Porlreclbos correspondientes al 2 por 100 anual 
estudios de la riqueza hullera nacional se pá-i*c!Jré las cuotas de la contribución industria!
bileárá en su parte ésencíeLpopularfzándolo en 
las cuencas mineras*
íQue se realicen en Madrid experiencias contó 
binadas del combustiblé nacional por los inge­
nieros navales y dé minas, coh objeto de que 
se reforme la ley, admitiéndolo páralos buques 
de guerra. '
Una comisión de la Diputación y dal Ayun 
tamiento irá á Madrid para gestionar la nacio­
nalización dei consumo de carbón, realizándo­
se las pruebas necesarias.
De L o n d p es
Se pierden las esperanzas de que se soluclo 
ne la huelga.
Loa negociadores están en desacuárdo.
La opinión se tnuéstra indignada y censura 
al Gcbierno por no imponer é| arbitraje.
En breve holgarán un millón de obreros, en 
solidaridad con los mineros.
.En las ciudades maplfácíureras los hueljeüls- 
tas siguen divirtiéndose.
Los obreros que huelgan forzosamente apor» 
tsflifétndos de las respectivas sociedades.
Se han reunido los negociadores de la huel­
ga. aceptando las discusión de las tarifas.
Muchos huelguistas desean volver al tra- 
bajo,
En la cámara de los comunes se han soHcfia- 
do medidas del Gobierno para que se econcml' 
ce, lo más posible, la electricidad y el gas, es
la Gobernación se ampliará en ciento] el núme- previsión de que ílegue á faltar el combustible, 
ro de señoritas telegráflslás y en setenta él 4é|
Se refiere á lo qae ocurré en Bilbao, donde 
se persigue á loa periódicos avanzados, y se 
pretende encarceísr á Perézagua por ía inte* 
rriipclón que hizo en un mitin,
Habla de las negociaciones, diciendo que las 
cámaras tienen defecho á conocerlas.
Hace notar que en e! parlamento francés se 
I treta de este asunto sin impedimento á’gano.
I Pregunta si ocupamos laá ptezas de Larsche 
! y Alcázar de acuerdo con Francia.
I Advierté que en el banco azul hay contra- 
í dicción, pues mientras Canalejas dice que el 
¡ dinero de España debe emplearse en el Ríff) 
Gsssetpretende que se aplique á la política
Coinlspz ̂  te sesión á las trei y euarenta 
ñutos, presidiando Montero Ríos.
En el banco uzul feiKia asiento Jimsno.
[Informado anda su señoría, pues la agresión áil*'®”®’ y por nuestro Interés, sino haciendo
. . «3 ^honor á nuestra historia./ contó! fué en íocel cerrádO) donde se celebra-1 
bá un baile dé mtócarás.
] El cónsul pretendió aírbpe!?ór á los moaSr- 
? quibos que aüí se divertían, :
____  i  En cuanto á la priafón de Messeguer, afirma
Qnijarro prnfesía da que no se" íes admitfe-í proceso de! Namancia resultan para 
ran las enmierdas que presentó al diclamen • él graves re^ponsebilidades, como tanrjbíén pa*
correspondieníéal articulado de hi LéyVdfré’̂ K® afgiinos personajes republicanos, por lo 
citttamiento. ' ¡ tsñto no hay qae pensar en te excarcelación.
Se entra én teí ordért dét díáí " - I Niega que la prensa de Bilbao séa cbjeto de
El obispo dé Jaca coriaume üs turftó cdnirá 'P®̂®®®̂*®̂=®®̂‘ 
el crédito para les Cortes de C4d!z. i  RECTIFICACIONES
‘Advlérfe'dtóiot'tétíér düft íaus^^  ̂ Soíitód fsdl^fca y protesta de que Canafe*
su diócesis, tolo dká.éualfo palabras co»trq,eL jas conozca el secreto del sumario.
j  *v í  Canalejas. Solo conozco e! auto dictado con-
1 ’l  Qéb?érrt0j|o tiépe Psra atender ó ; tra Mésieguer, porque pedí nótíclas ds la esu*
las deudas Riáé: peréptó^.éá déí Estado, péró Isa dé la prtefóiipára contestar á quienes pe­
en cambio lé sobra para i>ropof«ikír.íir dían que fuera puesto en Hbsfíád, 
ríos ó la mayoría. |  Asegura no haber dicho nunca que la suble»
XRunwre»).  ̂ ív&dóñ ii l̂ Namancia fuera repubílcana; solo
Farrés. Su Señoría se aprovecha bien del I manif^tó ¡o que se dijera, respecto á que tenia 
régimen de áquéüás Cortas Páfá adquiflr po-iramlficacicríes de carácter republicano, 
pulárldad, / ,  , . I  Támblén déítefénte que la sublevación ebe-
El obispo protesta de qué se quiera levantar |decierá á malos tratos, como ha dicho Sorlano.
. un monumf ntq á unas Coit^a de las que abo-|pue8 todos los procesados, incluso el reo, de-
Aé oficíales quintos.
H lagoóiacioiiés
En la reunión que celebrara hoy la comisión 
técnica hispano-francesa) hubo acuerdo en les 
cuestiones propuestas por España.
Cuando terminen tes conferencias, continua­
rá la comisión sin disolverse, por si .fuera ñé̂  
cesarlo informar sobre asuntos que - surjan du­
rante fas negociaciones.
Elogios
En los pasillos dal Congreso se elogiaba el 
discurso de Canalc jas.
R eunión
Termiñáda la sesión del Congreso, en el 
despacho dé Romanones sé reunieron todos los 
imlnlstros para cambiar impresiones.
A los lerrouxUtas les ha gustado el discurso 
de CanalejaS) diciéndose que la conjunción le 
ha proporcionado un triunfo, por hacerle pláii- 
tear á destiempo este debate. '
L os lei«i*r®:KÍstÉ8
Hablando del discurso de Canalejas dicen 
los lerfoüxistas que con ellos no va nada, por- 
bñé en él problema del Riff piensan de distinto 
modo.
Al Intervenir nosotros en el debate sobre ía 
situación económica,» no pensamoS) desde el 
primer ñtoménto, decir nada.
E n tu s ia sm o d o
Romanones se muestra entusiasmado con el 
discurso de Cénate jsr.
Rumos»
Circula el rumor de que algo importante ocu­
rre en Meillla.
Oicesé que varios grupos moros pasaron el 
Kert) por cerca de ja posición de Izhafen.
t J J t l x a o s  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugada.
De PUPÍs
En la cámara ha sido interpelado el Gobier­
no acerca del Estado de las negociaciones 
franco españolas con motivo de Marruecos.
El Gobierno ha manifestado que Regnault 
lleva insíruedones para someter la aprobación
De M eim a
Ha sido muy sentida la muerte del hijo de
•^Seencuentrsñ eñ ia plaza los cáfdesde 
, penifonclán y de Benisldel. 
Ham«úmp!!méntatda á Aldave, reiterándole 
81Í iumisión á Esjiaña; p.
—El cOrond dél éjércüto inglés Mr, Jaíiho 
me á dulsn acómpaña el secretárlo de la enibá 
Jada capitán Seguí, continua visitando las po 
slcipñes.
Eetuvo én Izháféñy Ysz|hién, éié^án4b él 
estádé de los servicios y el espíritu de las tro-
Fué óbsequiádb pdR tos jéfés de tai poifcio- 
'nes. ■ ■ —-
—El MIzzfán. sigue en el Cámpabieñío de 
Buérmañá, doñdé há recibido bcntlngéíitéS dé 
laa «^bjJ88 da Alhucemas y Peñón.,
Los jelié ^  las Capllas partloarfas de le 
harca han «elebradovuna junta, por créér que 
nuestraa tropas iban á practicar un movimiento 
en Monte Mauro.
Los ingenieros h&n terminado los pabellones 
que se: destinan á los jefes y oficiales, construi* 
dos en las Inmediaciones del Hipódromo y Al* 
fóiisoXIII.
S  q“ " todo lo dicho en el proyecto de negocledo
per Genstejá^, hace falta que el Gobierno pr^ 
sente un proyecto qae contenga superabit, úni­
co medio de evidenciar esa vltaüdad.
(Rumores).
Sa suspende el debate,
Tómanse en consideración' varias proposi­
ciones.
Y se levanta la sesión.
' R e e s p o lé n
La recepción en el ministerio 4e Estado es­
tuvo muy concurrida.
García Prieto conferenció breves momentos] 
con Gecifral.L a s  n e g o c i a c i o n e s
Sá ha reunfdb Iá comlsrón que entiende en láslntíeva, 
negociaciones y parece qué se aprobaron íasf En este caso re celebraría 
proposiciones de los españoles.
N9ÍSSS
En fa espilla dei mínieterio de la Guerra se 
han (ífeho misas por el hijo dé Luque, asfetien- 
do infinidad de generales, jefes y familias dls- 
tlflgnidas,
nes.
I Se confia en que pronto ilegaráse á una so­
lución satisfactoria.
¿Hay GPBsio?
Barroso ha desmentido débilmente los rumo< 
res dé críate.
Anoche estuvieron en casa de Canalejas, 
Gasset y Jimeno, y éste se despidió para Ta- 
rrasa á donde marcha mañana.
Las noticias dê  crisis son contradictorias, 
pues mientras unos afirman que se ha plazedo, 
otros aseguran que se planteará mañana, debi­
do á que existen discrepancias entre Gasset y 
Canalejas en la cuestión de los supiicatoclos.
El último es partidario de! borrón y cuenta
, , consejo mañana
por la noche.
A última hora,los ministeriales niegan rotun­
damente la crfss.
De B apcefóna
Se ha ordenado la detención de María Pujo- 
la, cuñada de la secuestradora.
Con él Elistif Sái2 de Carlos
se ctiran las enfermedades del esto» 
niago é intestinos, apnque tengan 
30 aSos déantigiiédad y  noSeiátyaü 
aliviado con otros inedicainéntos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómitos, vérti-> 
go estomacal, dispepsia, indi-t 
gestiones, dilatación y úlcera 
del estómago, hiperdorhídria, 
neurastenia gá§tr|car flatulen* 
ciá, cólicos.
disenteria,»1a fetidez de las dé» 
.posiciones, él malestar y los ga» 
ses.' Es tm poderoso vigorizador 
y antiséptica gastro-intestinal. 
Los niSoS padecen con freónencia 
diarreas más <5 menos graves que 
se cd’raiii incluso en lá época deL 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á  la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re­
cetan los médicos. 0
Dé venia en las principales farmacias 
1 dd mundo y Serraao, 3á. ÍWADRIÉK 
\Se renüte tolletetS quiea,|o pida.
qué se pondrán ai cobro cada trimestre en las 
mismas épocas que los recibos de Iá Hacienda. 
^  Los contribuyentes^ sean 6 no socios de fa 
Cárnará de Cpraérclo Mata 31 de Diciembre 
ultimo, deberán pegar á dtbha eñtídad en el ac­
tual trimestre de Enero á Marzo un recibo de 2 
por 100 sebrefa cuota del tesoro, y no satis­
farán en cambio sus antiguas cuotas de socios.
A tro p e lla d o  p o r  u u  coche  
Anoche fué atropellado frente á ia Plaza de 
Toros, por un carruaje, Joaquín Oliva Palomo, 
que sufrió una herida de tres centímetros en e! 
pié l^uierdo.
Después. de curado en la casa de socorro 
próxima, pasó el HOsplta! Civil.
C aída
En su domicilio dló anoche una calda Teresa 
Serrano Giró, ffáctürándósd Iá pierna Iz­
quierda.
Fué curada en la casa de socorro del dis­
trito.
Jj08 fe rro p ia r io a  
En el local del antiguo téátrb dé Lope de 
Vega celebró anoche asamblea extraordinaria 
la sección de la Unión Ferroviaria de Málaga, 
^ jo  la presidencia del compañero Francisco 
Gil, y asistiendo seiscientos asociados.
Después de aprobada el acta de la anterior, 
se ieyerou oficios de las iéicíedadés^^ cante­
ros y marmolistas y de tipógrafos, felicitando 
á tos ferroviarios por el triunfo alcanzado con 
ocasión de la reciente huelga promovida por 
estos últimos.
Dióse cuenta de un oficio enviado por fa sec­
ción de Algedras interesando antecedentes 
relativos ar último conflicto, y participando el 
nombramiento de un delegado dé la misma . 
ra que concurra al mitin qué «o eelebirará hi 
Málaga el próximo domingo 17̂ 4 ffn de adopíár 
acuérdos definitivos Con respélo ai Moniéosg  ̂
Fúé leída una carta de los o'breroi de la sec­
ción de Depósito de Cercadaia. participando 
que viñléroh engañados por la Dirección de tos 
Andaluces, añadiendo, q^e de haber conocido 
cop anticlpafdón la verdad de tos hechos, no 
hábríán vénjdf a Malaga*
Táhiblén láe léldá otra caria de la sección de 
Jerez, diciendo que espera órdenes para pro- 
esdér de acuerdo con sus compañeros de ésta.
Se dló cuenta de uña queja formulada contra 
é] coñtremáestre Francisco Rey, relativa á su 
cbñdbctá con los libreros, no siendq tomada en 
consideración por úó estar suficíéhtémenté jus­
tificada.
LeyóSé el mañiflésfo dé lá Unión Ferrovla- 
Hjá do Almería, relacionado con ía solución da­
da ai cóñlllcté' áflí súrgidd en cuyo documen­
to se elogia la conducta observada por el (U- 
réctbrdéte compañía ferroviaria dél Sur de 
Efpaña,;s€ñor Fernández de la Somera.
Sé acordó áplázár hasta él mitin del día i7 
emltfrfaito sebre la solicitud Interesando el 
lito de toa cantidades del Montepío, Incluso 
iifiito^deposltada por e| señor Navas, aboga-
apoyo álosofl-
lá 81
do de ia ^ ió p  Ferroviaria, 
fén Sé acordó prestarTambi
clnlstes, aunque ncJIguren en tos listas de so­
cios de la Unión Ferroviaríá.
|S8 resolvió demorar hasta que se reúna en 
Madrid el Congreso de la Unión Ferroviaria, 
fa petición relacíónada con la abolición  ̂ del 
Montepío.
Fué desechada la proposición de un asociado 
referente á que se dáclarara nuevamente la 
huelga el día 17, si para esa fecha no habían 
percibido los obreros tos jornales que la compa- 
ñto ha dejado de abonarles recientemente.
Por último, se acordó suspender todo movi­
miento de huelga, en tanto no se termine el ex­
pediente que Instruye el Ingeniero de la cuarta 
dlytelón señor Arroyo, encareciéndole 
su pronta conclusión.
A c e ite s  
961 pellejos,Entrada en el día de ayer,66.309 kilos,
i n e  Mm . ®
A c c id e n te  d e l  tr a b a jo  
Trabajando, en la imprenta que tos señores 
Zambrana Hermanos tienen] establecida en la 
calle de Agustín Parejo número 11, el joven 
de 14 sflos Francisco Herrera Moüna, se prO ' 
dujo una herida con magullámlento y despren­
dimiento de la uña del dedo anular izquierdo. 
.. Mtotldo en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo. “
T r a b a ja n d o
Fernandez, en la barrilería, que dicho e«fsní* 
tiene establecida en to calle de don 
^usó el obrero de 45 años Bernardo C^aú¿ 
’i"® lconlü%a dé 6ñ la mano derecha;
Fué cttrado dé primera intención én la casa
í
M É  í ^ é M > t É Á É Báhado 9  de M atsf ó áé 191»
de socorro del distrito de Santo Domingo.
Caída
Ayer dló una calda en la calle del Caucel 
Parmen Robles Gómez, cauiándose uns herida^ 
contusa de ocho centímetros en el pómulo dere­
cho.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca, en donde calificaron su estado 
de pronóstico reservado.
Xi08 a rb itrioa  a u s titu tiv o s
Recordamos ó los contribuyentes que hoy 
sábado 9 de! actual es el üUlmo día de exposl* 
dón al público de los padrones de patentes y 
de Inquilinato.
C a su a l
En su dorulclllo, Plaza del Cisco 19, se pro­
dujo ayer accidentalmente una herida contusa 
de tres centímetros en la frente Antonio Alva- 
rez Vargas, recibiendo asistencia médica en la 
casa do socorro del distrito.
Acjaidentat
Celedonio Cruz, d e ^  años, con domicilio 
Criíz Verde 9, fué ayer asistido de primera In­
tención en la casa de socorro del distrito de ja  
M^ced, de una herida contusa en la cabeza.
Dicha lesión se la causó acddentalmente en 
la calle de Alambs.
JPaoo H a d r id
Mañana domingo actuará en la plaza de to­
ros de la Corte el valiente y aplaudido diestro 
malagueño Francisco Madrid, alternando con 
Jtosalito y Martín Vázquez, lidiándose ganado 
de Surga.
Es de presumir que en vista: de las exceleh- 
tés facultades que acreditañá Paco Madrid co-i 
mo matador de primer orden, obtenga un seña­




Anoche, con el mismo éxito de siempre, se puso
; origen de mercancías.
■—Circular del Gobierno civil, excitando el ce 
io de las autoridades locales para que, por todos. 
los medios que estén ó su alcance, velen por el^ 
exacto cumplimiento dé la Ley, persiguiendo la
la procesada por estafa, Dolores Vargas Moreno.
—Continuación del extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta municipal
I í i u á r d a  d e  c a m p o
j Se desea m  hombre dé carneo, que haya serví 
ido en el ejército, sepa leer'y escribir y pueda
I ®migraclón clandestina que se verifica por Gibral- 
blen desempeña la compañía italiana, obteniendo tar. ' 
muchos aplausos-los artistas, singularmente la se­
ñora Sartori, é cuyo cargo corre la protagonista
a a i jr ggpa jggy-, escribir y pueda
deAsociados de Málaga, en las referencia», para nn empleo de guarda ju-
viaa H,,rnntA el tues de Encro del oresente año. f Darán razón 1 Prim.
T e a f p o  V i i i i l  l i z a
Esta noche debutarán las notables artistas Paz 
y Rosalito Calzado, qué han obtenido favorab>e 
^nción de los públicos de los principales teatros 
Europa.
Uitlmamerte han conseguido grandes triunfos 
ea el teatro Apolo, de Madrid.
El trabajo-de Les Chimenti gusta cada vez más, 
obteuiendo loa distinguidos artistas'muchos aplau-
808S.
C i n e  P a s c u e l i n i
El estreno de la incomparable película «El 
perdón» que tuvo logar anoche en este popular 
cine, fué para su propietario un nuevo triunfo 
pues en verdad es una de las má« artísticas 
cintas que hemos visto.
Hoy se éxhibe por última vez y auguramos 
una entrada colosal en todas las secciones.
: También se estrenan 7 grandes cintas, entre 
ellas Bctiialldedes Gaumont número 55,. con 




Continuación del articulado de la nueva ley de 
Reclutamiento y Reemplazo de! Ejército, confor­
me á la ley de Bases de 29 de Junio de 1911.
~R®al orden del ministerio de la Gobernación,
dejando sin efecto varias disposiciones sanitarias,; uc iuo vai^uB 4uc ic iceunun en juiuu
en cuanto se refieren á la exigencia por los direc- i úe faltas por denuncia de] fiel contraste de pecas 
tores de estaciones sanitarias de puertos y te-1Y medidas descstaprovlucia. 
rrestres fronterizas, del certificado consular de] Del juez instructor de Archidona, llamando á
—Segunda relación complementada de los lo­
cales designados por las juntas municipales del 
censo electora], de varios pueblos de esta provin­
cia, para cuantas elecciones tengan lugar durante 
el corriente año.
—Circular de la Inspección de Higiene pecua­
ria, declarando haberse presentado nuevos casos 
de glosopeda en los ganados de varios cortijos 
de esta capital.
-Anuncio de la secretarla de Gobierno de la 
Audiencia Territorial de Granada, poniendo en 
conocimiento del público, que don Antonio López 
Díaz ha solicitado se le nombre juez municipal de 
Bensgaibón.
—Edictos de los alcaldes de Gomares y Mijas, 
anunciando que quedan de manifiesto en secreta­
ria los respectivos repartimientos por consumos.
—Otro de la alcaldía de Genaiguacll, haciendo 
la misma notificación, en lo referente al proyecto 
de reparto de arbitrios extraordinarios para cubrir 
el déficit del presupuesto del año actual.
—Relación de los contribuyentes que hsn resul­
tado elegidos por sorteo, para formar parte de las 
juntas municipales de asociados de Iznate, Benal- 
mádena y Benadalid.
-L ista de los concejales y mayorés contribu­
yentes de Monda, que tienen derecho á la elec­
ción de compromisarios para la de senadores.
—También contiene las siguientes requisitorias:
Del juez instructor de la Comandancia de mari­
na de esta provincia, llamando al prófugo Manuel 
Torres Peñuela.
Del juez de instrucción del apostadero de Cá­
diz, citando á Bernardo Jiménez Luque, procesa­
do por fuga.
Del juez municipal úe Ronda, emplazando á 
Francisco García Torre, para que comparezca á 
responder de los c rgos q e le res lta cio
61 Cantillo do la Gloria Una ocasión
Panadería almerlense de EMILIO TÉLLEZ
Calle de Granada, entrada á la de Beatas 61 \ 
Esta nueva panifiicación que hace días venimos i 
anunciando, ya ha abierto sus puertas ál público 
malagueño, ofreciéndole, en Inmejorables calidad 
la exquisita clase de pan que elabora, que son 
ias siguientes: i
Pan pinchado, catalán, francés, de Maorid, 
bombón y bazo. Roscos de aguardiente, mante­
cados, Ionices bollos para manteca y el tan ape­
tecible pan de aceite de fama universal, que estta 
casa elabora como ninguna ctra. ¡
Especialidades para buques 
S erv icio  A dom ic ilio .—T eléfono , 406  
fiea». ' ______ ________________ _ !
Soin® istoP io ii
Recaudación obténidá en el dia de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 81 *00.
Por permanencias, 25 CO.
Colocación de lápidas GO.
Por exhumaciones, OGO 00.
Total: 106'00 pesetas.
Se están repartiendo GRA­
TIS muestras del Jabón 
SUNLI GHT.  Usadlo tal 
como explican las instiue- 
tíones en el cartón envol­
torio y tendréis la ropa 
blanca y sin destrozarla. 
De venta en todos los es­
tablecimientos.
Tren express á las !0'22 m.
Tren msrcancias de La Roda á las 12‘251.
Tren correo de Granada y Sevíti? á las 2*15 t. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para V élez 
Mercancías, á las 8'30 m.
En los merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde s t 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma* 
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio ésiherado, precios econó­
micos.
Estado demostrativo de las reses' sacrificadas 
él día 6 fu peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
21 vacunas y 5 terneras, peso 3.323 750 kilo- 
gramos, 332*37 pesetas.
37 lanar V cabrío, peso 361*500 kilógtamos, pe­
setas 14'46.
32 cerdos, peto 2.604 0(H) kilógramos, pesetas 
260*40.
26 pieles, 6 50 pesetas.
Cobranza del Palo, 0 00.
Total peso: 6.289 250 kllógratnos.
Total de adeudo: 613 73.
ESTAQÍOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo geno al á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*331. 
Mixto de Córdoba á las 4*231.
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren meracncías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á ias 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
TEATRO CERVANTES:—Cohipañia de ope­
ra italiana.
Función para boy.
«La Princesa del Dolía;».
A las ocho y media en punto.
Tertulia 0*90 peseta. Paraiso 50 céntimos.
TEATRO VITAL AZ A.—Temporada de varie­
tés. Tres grandes secciones todas las noches, em­
pezando la primera á las ocho y media.
Butaca, 0*75 pesetas.—Entrada general, 0*20.
SALON NOVEDADES.—Secciones á Iss oillt 
7 media, y nueve y .media
Dos números de varietés.
Escogidos programas de peücalas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferends, 0,50; ok  ̂
Irada gmicra! 0,2Q,
CINE PASCÜALINI.-CSifseadó en la Alameda de 
garios lUm, próximo a! Bsneó) Todas las noche» 
IS megnificcs cuadros, eu m  «ayo? parte estra;
Los domingos y días festivos función de tarde»
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CINE IDEAL.iî FnRdón para hoy: i2 «agnlfl»
ess y castro grandiosos estrenos,
Los domingos y dias f estivos a t in e s  íufsRtil 
con preciosos jugúetes para tés niños.
Prefereiids, 30 céntimos. General, IC.
|T Í  VERDADERO JARADE PAGLIANOel mejor depurativo y refrescante de Ja sangrei del
Pref. ERNESTO PAGLIANO -  Ñapóles -  G aiata s .  M arco, i
;  . INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIAPremiado ooa medalla de oro en las errandea Ezpoololones Internaoionaleo. de BUlán 1808 — Bnenoa Airea 1810
X.ZQVXDO, SBT POX.VO V EH TABI.BTA8 COUFRX9EXBAS (PÍXJJOBAP)
ÓPTIMA CURACIÓN DE O TO ÑO  Y PRIMAVERAUenefiela siempre si es heoha oon nuestro legitimo prodnete 
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se ápreoia altamente en todo, el mundo. — Pedir siempr» PRECBSAMEBTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsificaoio- 
. . . - oes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
NB. Para pedidosv instrucciones y eartas, diiigirse DIRECTAMENTE á nosotros, en Nápoles. ó á 
nuestr-os revendedores autorizados.
■>
u  F f l s s  w i  n j  K  e i H  n M H u  I
Milán 1906, Gramd PriX
1.A  M A ^.A lxT A .m ® aO M FM M 0A
-Ú í -
1 1  Parfi,' Mp0liig Is iÉ i, Im skf Mija, l i i ,
Arm nitsm , piam$ destU 000  pesetoi m  adelmk, repermúmi f
plazos y alquOeres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
,:tin .
: ■" - ■i
CiSi Mm H iZ M A N Z A N I L L A  P A S A D A
REPRESENTANTE:
U T R E R A
S  A nr !■ o
Heiederos de |Juan de
E S P t C I  A L I D ! A ! D  D E  L A  C A S A
Árgfieso.=Sanlucar de Barrameda
U  H E J O B  T 1N T U 5A  F B O B H E S l f A
E8
Usando ladaagna
nim ia tendrdis sanas ni sardls aalTpa ’£l oatelío mUüniimnim sb^rmomó 
mm^mlmciloî mtrmoiNo ámim mullir
9  A  A m  d  A  d i n  A  *■ Ib mejot de todas ^  tlntaiai pora «1 eaíbdlo f  la tarkaj fio anas»
Í pSI r  r o n *  a O  M JTV  uhufieatiaaieniaoiilaropa.
OLa  OTIa a  «i  a  f i n  a  tMlimuoeonneiiéiabatodeplatttyMB im nio ti eabello ot
r  IBS9 O fi^O  uoiiforvaaieBpre fine, brillante j  negro.'
a    ■■■ m M    Beta tintara sonsa sin neoeiidid de prapartolfinalgnna, ni siquiera ^  fm
L a  d o  O f^ O  debe lavarse el eabetto, ni antes ni mpaes de la aplioadón,apU< i n  ^■ mmmm ^  efadoii«on|inp«4»lloMpillo,eomoalfOistbuidolina. ^  |  ^
I a  F l o r  d e  O r o  n v r in b w ! .E « ¡ í í« r |jv |^ ¡ ' '* ^ * * * *  «ÉfíU rt ^  f e
|• s l  F l o r  d e  O r o  S já » r% rH s ^ m  ***** *****^
% á  F l o r  d e  O r o  S S ? S S a s? S :sS n “; * .o r .S S ^ ^  •
I M i  F l o r  d e  O r o  
f e l i  F l o r  l i o  O r o
1 . 0  F l o r  d o  O r o
o*?»::;, tó M joiiMi «utto.
L a  H i g i é n i c aNo mis enfermedades del estómagoTodas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con elM l í  j t i r  O r B  É
Mn{rn A]áa.ti»r. o .  ̂ AGUA',VEGETAL DE ARROYO, premiada BH vurlas Exposlciouc» dentíficas coH medallas dí
*T_®®^Mtivo. Es la preparación digestiva más conocida en tod» y platal a mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los esbeltos blancos áel mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y G.*, P A R T S
f ^sta magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas cla­
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
todos íes de ‘ ‘ ‘ - - - - -  ..................  -
su primitivo color; uo mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado, ió que 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina, De venta en 
perfumerías y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, 56, principal, Madrid- < í
t 0]o cóNjJVS imitaciones, Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la cafa la firma 
ARFde ROYO.
rodos IOS de su Itinerario en el Me 
Madaghséar, Indo-China, Japón, i 
combinación con los de la COMP/
Í é]ra diterráneo, Mar Negro,Zaázibari !
Australia y Nueva-Zélendia, en
______ ANIA DE NAVEGACION MÍXTA ,
, que hace sus salidas feguláres de Málaga cada 14 días ó sean ios 
[ miércoles de cada dos semanas. , i
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante i 
en Málaga, don Pedfo Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, nú-, mero 26. s  ,
T H E S  U m T i P  EIV ü  I T E E
E l* tSOJLt M Á ifiU iN A S  H E  E S C R I B I R
Cor
M teafáoilyeóm oda,qae nao solos» 
- Irnaii ............
lai)
f i»ii^íd o» qaiersblapsníoaa sááé fatim ígnora él artificio, 
aso doéste agua f» enzaa y ovifaB lésgl^s^ma^ oes» 1» oafdo 
sabsilo ^ aceite an orcoiiaieaifo, y' ooxhó él 'cabello adquiero 
m " -a  ^  vo vigor,
f e a  F i o ** d a  % i p o  »»»«.>.,««««».
fea Flop Be Opo
ttmperaiBBnlo hei^fitieo debte preeisameate usar este agua,»! no quieren perjudi- 
#bLI®Ív?151? íl? ”  I» cabeza sana y limpia oca sóloaua fpliba^ióa ^ada coho días; y si M i 
flMean teñir el pelo, hágase lo que dice él prosieótó qúeaoóm ^ña á ia feotélláí ^
baadoltea.
«Sf-íí.* F® , ÓSoe oí présieótó qúe>oó ^ña á i
^iaoipaies perfumerfag y drogueríarde Españay PortugCL
Farmacia y U r^ e rta  d« . l ,  Eetrena, iJe JoMPeI,ez BétitóSi^i ̂ c a ^ T ^  02. Málaga,
CAFE NERVINO MEDICINAL
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede escri* 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, Ó hacer 
una ratonera mejor qué su vecino, aunque edifiqué su ca*' 
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á 8U puerta.
del Hoctop MORALES].-Mftrca regiatrftdsi 
Nada más inofensivp ni más activo para los dolores de cabeza 
.aquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es- 
» tómagó, dql hígado y los de la infancia en general, se curan Infali* 
, bleménnte. Buena»boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
e c lg  .correó á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En ¡Málega, iarm»' 
cia de A, ProlORgo.i ■ ■ ' I I- I - - i.......... .....-
La máquina de escribir está indispensablemente Famada s parte del equipo de una oficina 
moderna, pués su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que lá Muchas personas
necesitándola no se han decidido á comprar úna máquina, por que las marcas dû ’í3* cuestan muy: 
caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
del complicado arte de escribir bíen.=Hacfa falta una clase de máquinas que reunieran tedo» Ió»
adelantos de Iss más acreditadas y costara la mitad ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer cjn condiciones ni en buen aspectó
Eaiilitlva Hds Estidos ünlioi di Brasil
-  ■ ®«a A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL '
i l l f  S m i i i  a t h i  íe  S e p c ú  soke la Yi&
h  m s  í n p i M  is  l i  A iériti le  ssr
DiRECCiON QENERAL PARA ESPAMA
Seguro ordinario de vidai con prima vitalicia ybeneflclos acumu- 
ü3 i   ̂mdQ8.=SegurO ordinario de vida, con primas temporales y benefi- 
c!c8acumu!ado8.=r ' - *
á las mejores, lo cual dá por resuitedo que donde es conocida, sea la máquina que los compradores 
prefieren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Súbase 
de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos complicados é 
inútile6.==Su escriture llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin­
tar el más importante en la construccit^ de máquinas de escribir hasta el presente. Los tipos de la
SUN imprimen directamente como ío s%  la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente
I como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas. 
I Jamás pierden los tipos su alineación poi.........................5 « w . . . . p — .« «....^av. u.1 r la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en
una guía la cual obliga que cada letra se imprima éxactameáte en el mismo lugar con uniformidad, 
y que los regiones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y, esbelta; forma.. . .  „ „ . _____  ___________________ _ ,  _____ _____ la SUN
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista de la persona que la mane- 
]a.==El teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es el que méjor se adapta para lo» 
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular.
o ía A* ía u a , Vú*S^8nos usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan ingeniosamente
Seguro de y»da doíal á cobrar á los 10, 15 ó 20 > distribiudos en sus teclas, que por un fencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor­
pecer ló más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directass i  tílos, ron beneficios acurauIado8.=Seguro de vida y dota!, en con- ? r lo s í i  l  r   l  s rit r .  rr   i  ir t  y universal permite que 
,\Heto (sobre dos cabezas) son beneficios acHranIados.w“Doíss d« j el movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible. Es-----— ■ uñes. * --------*------ ^ - - - .......................... . . . »  ^
PASTILLAS BONALD
De eíiencia comprobada con jos señores médieos, para combatir
Clrafaaó áentlsia 
Álamos 89
Asaba de recibir nn nuevo
S8|ifig l8 fila í« tilas liasii isi siitii seiestial ei iitliiei
Con ias pólizas sortéables, se puede á la^vez que constituir mi 
capital y garmitir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se veifican semesiralmente ei lSde AbrU y 
* el IS de Octubre^
ci iiiu iii ciuu u a im a a iDi c  
, to es muy importante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo
la boca y de la garganta, toé, ronquera, dólorr inflamaciones, picor
producida por cansas periféricas, fetidez dáiajiintól
enfermedades de 
alias ulceraciones,____ _̂___ __________,J p
F®̂ ***»» BONACD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el oii^ vileglo de que sus fórmulas fueron las prf—— - ---------- -— _ .• ^ P "
ia  y ea é¡ éxtranjero. las, primaras que je  ron©cllei^ú» ssi; eífis®-'en^Éspjí-1
A e a a t i i é a  v i r i l i s
Foüglicerofosfata BONALD — Medica- 
manto sntfneu asténico y antidiabétlco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y llevad la éangre elementos ps- 
ra^enriqnecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco dc3 vino Acaníksa. 5 pesetas.




^mbate las enfériiedddite del peckó. ,
Bubercalosls Incipiente catarros broncst.l
asanaónícos, laringo-faringeósí Infecdoaselgripales, pniddlcas, ste», etc. |
Precio del ̂ 'asco, S iieseteis :
fin S /rId !® '’*"
Antonio Yisedo
«nseíesico para éáeir las mueias 4  J ? f e c J o r  General para Andalu£a.=Ex^^^^^ Sr. D. fe. V. SEM’ 
sis doior con un éxitoadmirable» .jP^PNi-—Alameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Se construyen dentaduras de Por la Comisaría ds
primera cíase, para ia perfecta | Seguros con fecha 5 de Octubre de 19Q9.
masticisción y proaunteiadók, & 1 ----- -
precios convendonales.  ̂ I
fe  empasta y orifica por a! I 
más moderno zisteiQBi i
^Todaa las operBclones I Esta acreditada casa efectúa toda ciase de instalaciones y ope- 
OTs y (mirúrgicas á precios muy |  raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
f Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido a  a 
r. ** extracción «a . ratos de.alumbradó y calefacción eléctrica, 
ras y ralees sin dolor, par tres j Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
pesetp. _ f rrlstalerfa de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gh>
^ prismas y demás artículos ds fantasía en eí ramo d» so, para quitar el dolor de mne-1 njgctf ^
tes en cinco minutos, 2 pesetas 1 Procéde á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas os
Gap. I adelante»
Grandes exlstenciasen toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
hechas Poriespeciales Tántalo, Wogram, Fulgura, Osram PhiUps, ton las! 
oíros uentisiBs. i qjie ^  conelgue un 70 por 100 de economía eh el consumo. '
ly i i,
de la cinta, de la alineación y dél escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca.de 2Í000 pequeñas pie- 
*as y con tal motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para harcer 
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se gárentiza podsms 
tiempo que ninguna otra.=Si usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirirles á 
respecto á ella puede dirigirse á d. DIEGO MARTiN rodríguez, calle deOrdoñez núm. 2 (frente 
el Hoyo de Espartero.—MALAGA. **1
Pasa i  domicllli 
ña-ALÁMOS-ag
, También, y en deseó de conceder toda clase de facilidades al 
público, verffícB taftalacione» de timbres en alquiler mensual.
■ B
POLVOS NOEL
llPreparado bajo garantía científica en cada botel! Recomenda­
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles certi­
ficados que lo acreditan. ^
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
8 u a v i» a d o r  d e l eu tia  
Delicioso para después del baño. El polvo NoSl evita.que con 
la humedad y el frió se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después ds lavarse.
Exigidla marca iVóéi/, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros,
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona.
Puntos de venta fn Málaga: E, Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláez, Bermúdezr Félix Pérez, Francisco Morell, Rivero y en 
todas las buenas farmacias. Droguerías y perfumerías.
Tipografía de EL POPULAR
j
V
i
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